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^  Es el periódico •
; de más circulación de M á l a g a ^  
13| y su provincia ' *
[ HLWDADOR PROPIETARIO 
' PEDRO GOMEZ GHAIX
DIRECTOR
•JOSE CINTORA PEREZ FULAR
ÍIO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
Éo XVII NÚMERO 5.650 l A R I O  RBPÜBXi lQANO
SÜSCR IPC I#f/iálaga: í‘S0 peseta af ttm Provincias: 5 pesetas
Ríylscdón, AániSnlsíracipn y Taner©!?'
í * 0 2 :o s  í>'u.lctos^', l  
TToléfono irú.ian'.o.ír'ONÚMERO SUELTO, S
M A L A G A -JUEVES 29, DE MAYO l>:
uüra repuDiieano-soGi
para diputados a Cortes
Teatro Vital Aza CINE PASGUALINI
g í r c u n s g m i p c i ó n  d e o i a l a g a
HERMENEGILDO GINER DE LOS RIOS 
FRANCISCO LARGO CABALLERO 
Distrito de Véles-^Málaga 
HERMENEGILDO GINER DE LOS RIOS 
■, Distrito de Campillos 
PEDRO ARMAS A ERIALES,
V ' _ • . , '
Distrito de Torrox
Candidatura independiente, apoyada por tas izquierdas poiiticás
ENRIQUE RAMOS RAMOS
Festividad de la Ascensión 
Tres secciones a las 5 de la tarde, 9 y 10 y 
ll2  de la noche.
Éicéntrico Músíoaíj
fON ÍsOLA ,





BUTACA, r50-G E N E R A L, 0‘35
SUoado en la Alameda de 
Carlos Haes, frente al Banco 
: : : de España : : :
Ei local más cómodo de Málaga,
Sección de 2 y 112 a 12 y 2[2 dé la noche, regalándose los jnguetes a las tres 
Btoy colosal y  selecto programa.—Estreno de los magníficos episodios 5 y  b de la so* 
berhi^.pelícnla de lá íam'osa casa Pathé, en 11 episodios,
La heroína de Nueva York
Titula.dos
Xjas alasid-Ol a m o r ’ y  O e lo s  t r á g ic o s  
Es 1a película en serie de más eraeción, la que despierta mayor interés.
tiompletarán el programa las películas «L a  caperuoita rosa», «Revista Bolair núm. 7», 
Gou inlíéresánte sumario y  la de mucha risa «Saluatiano aprende a bailar», ^
T P r e f e r e r i c l a ,  0 ‘ 3  O ; O e n e r a l ,  €>‘' 1 5 ;  ]Vted.laj, O l  O 
Nota; El Lunes, estreno de los episodios 7 y 8 déla soberbia película titulada «La  he* 
roiná de Nueva York».
HOY COMO EN 1909
Volvemos a estar moral, material 
y espiritualmente como estábamos 
ea 1909.
I El tiempo pasa en balde para los 
ijfunestos gobernantes de la época 
Jkue acabamos de recordar; si no 
'Huera así, el ejemplo de lo ocurrido 
[entonces les serviría en la ocasión 
;í:pre?.ente de freno.
' &Qne qué pasó entonces? Dejando 
a un lado el desbarajuste que pusie­
ron en todo; dejando a un lado in­
cluso a las víctimas, pasó lo que te­
nía que pasar; que tuvieron que irse 
del poder bajo la repulsa y el odio, 
no sólo del pueblo español, sino del 
mundo entero.
Aquella obsünación inconcebible 
que hizo exclamar al término de 
una de las sesiones del Congreso a l ' 
conde de Romanones, indignado^an- 
te los ^espiantes del banco azul: 
«Esie es el último favor que presto 
4 la monarquía», trascendió al ex- 
janjero, poniendo a España en evi- 
ncia,
No somos“ prefetas, ni hace falta 
serlo para pronosticar que, a pesar 
de las s îndeces con que quiere en­
cubrir la prensa ultraconservadora 
(dos malos periódicos y medio) el 
odio con que la opinión pública mi­
ra a los funestos hombres de 1909, 
ahora ocurrirá la mismo, exacta­
mente lo mismo que entonces.
Guando el país esté completamen­
te soliviantado, cuando ya no haya 
[ arreglo posiblé dentro de la legali- 
í dad- para contener la avalancha de 
I los ideales, la caída del Gobierno 
[ maurdciervista será fulminante, 
í Mantener por amor propio/ por 
vanidad u orgullo, una situación in- 
I sostenible, no conduce p nada. Ir a 
linas elecciones en las condiciones 
rf que se va a ir, sabiendo de antema- 
1 üó que, a pesar de atropellarse le- 
r  yes y derechos, novan a poder ha- 
Ger obra fecunda, rebasa la linde del 
disparate para entrar en el reino de 
it'i la locura.
Cl' Exasperar, hostigar y castigar sin 
esperanza de doma o enmienda a un 
pueblo, es un verdadero dislate.
¿Y a quién que no sean sus'favore- 
cidos, sus paniaguados y parientes, 
puede convencer este Gobierno?
GRÁN MITIN
“E l Viernée, a las nueve y  media de la lió* 
che; se verificará un gran mitin república* 
no-socialista, en e l ,Centro Instructivo Obre* 
ro Republicano del lO.® Distrito, calle de la 
Hoz, número 18.




El clamoreo centra los atropellos, 
violencias y desmanes de todo géne­
ro que el Gobierno comete para 
.̂«nombrar)) unas Cortes ministeria- 
ís, llena todos los ámbitos de la na- 
^n. Se repite ahora, punto por 
mnto, el bochornoso espectáculo de 
todas las «elecciones» celebradas en
te fué restaurado en Sagunto. No 
hay nada nuevo, sino una mayor 
sensibilidad de la opinión, cada día 
más asqueada y más convencida de 
que es indispensable una formidable 
sacudida para derribarlos obstácu­
los tradicionales, que ya se confirma 
otra vez públicamente que existen y 
que se oponen a la incorporación del 
pueblo español a Europa. .
Deshonradas antes de nacidas, co­
mo todas las anteriores, ni más ni 
uaenos, están las Cortés que han em­
pezado a «nombrarse», no a elegirse.
¿Qué representarán esas Cortes 
sino todos los males que nos ago­
bian, todos los vicios que nos han 
llevado a la suprema crisis actual y 
todos los errores que nos ponen en 
trance d.r muerte? Y si las izquier­
das persisten en mantener él acuer­
do en que se las declaró facciosas,  ̂
¿qué labor frutífera podrán realizar, 
admitida la absurda hipótesis de que 
sean capaces de hacer algo>bueno?
Se ha pretendido y se pretende en 
las futuras «dar la batalla a la Revo­
lución» entronizando a las derechas. 
¿A qué Revolución? ¿Qué entienden 
por Revolución los que se obstinan 
en mantener a España unida a un 
pasado muerto y putrefacto, que se 
empeñan en mantener vivo, despre­
ciando el peligro nada ilusorio de 
una intervención por motivos de hi­
giene pública?
Si fuera posible dar la batalla a la 
Revolución empleándola forma,los 
medios y los recursos que aquí pre­
conizan las ' derechas, ¿qué Revolu­
ción hubiera podido triunfar jamás?
Se desarma a la Revolución po­
niéndose a tono con el espíritu de 
los tiempos, incorporando a las le­
yes el espíritu de justicia que aqué­
lla encarna, satisfaciendo los anhe­
los de la opinión pública, encauzan­
do las aspiraciones populares que 
deben y pueden ser satisfechas. Así 
lo enseña la Historia de cuyas tre­
mendas enseñanzas se prescinden 
en ías alturas. ‘
¿Puede el Gobierno actual realizar 
una obra así? ¿No simboliza todo lo 
contrario? El régimen, ¿no es acica­
te en lugar de fréno? ¿No es el prin­
cipal, el único obstáculo?
La situación de España es excep- 
cionalmente grave. Lo reconocen 
todos y lo ha proclamado el propio 
Maura. ¿Cómo podrá éste y cómo 
podrán las oligarquías que nos haú 
llevado a este trance resolver esta 
suprema crisis en la que todo está 
en pleito y todo peligra?
E l mañana de España es un inte-
Ayer llegó a Campillos el candidato repn- 
Iblioano a la diputación a Cortes por dicho 
distrito, nuestro querido amigo y  correligio­
nario doniPedro Ármásá Eriales.
Él entusiasmo con que ha sido acogida la 
candidatura' del joven republicanb, se de­
mostró fen el acto del recibimiento, dispen­
sándole el piieblo una efusiva manjfesta- 
oión de simpatías.
Millares de personas de la cabeza deí dis­
trito y  los pueblos, aguardaban su llegada y  
cuando advirtieron la presencia del candi­
dato que ha de luchar frente a loa caciques 
de Camp|illos, r<. sonaron atronadores aplau­
sos y vivas.
La ovación prolongóse durante largo rato, 
repitiéndose en las diversas calles que re­
corriera la comitiva.
E l señor Armasa Eriales, en breves y  elo­
cuentes ̂ frases, expreiaó su reconocimiento 
por la cariñosa acogida que se le tributara, 
recomendando a los ímanifestantés la mayor 
cordura y  que se disolvieran pacificamente. 
El entusiasmó que existe en Campillos es 
extraordinario. ^
Ya qué hablamos de dicha población, he­
mos de consignar que el alcalde, desaten­
diendo lo ordenado por la autoridad guber­
nativa, mantiene la clausura del Centro So­
cialista obrero. *
Esto demuestra el caso que hacen los al­
caldes pueblerinos de las. disposiciones su­
periores.
El Profesor de 
Instrucción Primaria
de ser hombres, puesto <3tle abandonarán la 
más peculiar función humana: eí pensamien­
to. Oleando se susciten problemas, no Seáis 
indiferentes, opinad sobra él, votad en un 
sentido concorde con vuestra conciencia, lo 
contrario, la abstención, sería egoísmo, Dis- 
. cutid siempre razonando y sin másfinaliúad 
que la de ver la verdad, no el deseo único dé 
un triufo vanidoso. Inquirid siempre el «por 
qué» de las cosas, no las aceptéis «porque sí>, 
ni las rechacéis «porque no». Cuando ten­
gáis, sazón cerebral e ilustración sobre los 
asuntos, escudriñadlos, busoádleS su justifi­
cación j  después adoptar vuestra • postara. 
política o religiosa; pero dispuestos siempre 
a revisarla ante nuevas razones; no os ce­
rréis nunca creyéndoos .poseedores definiti­
vos de la razón.»
Yo  se decir que hoy todos mis condiscí­
pulos y yo tenemos' nuestras opiniones, sa­
bemos nuestra postura ante las ideas. L le ­
gadas unas elecciones, por ejemplo, no ne­
cesitamos qué se nos excite para cumplir 
con nuestro deber, no nos hace falta el 
«meeting» sino para lo circunstancial; y  si 
alguien se permitiera venir a nuestras per­
sonas pidiendo o comprando el 'voto, lo re­
chazaríamos con la indignación del que se 
siente ofendido ,en su conciencia.
Amemos al maestro, considerémosle, res­
petémosle y él nos dar^ ciudadanos, hom­
bres, que eleven nuestra vida a los planos de 
ladignidad.
A oepbíCierva j- ios íeiepfiste
J na
La Gámara Oficial Agrícola de Málaga» 
preoonpada.de las nuevas orientaciones im- 
'iuesfia a la producción agrícola por las 
neoesídaáss y p a r to  profandas
ttamsformaoi<.nes«pe.':™“ ^"5“= ™  P ' f  
blemade abasto, y  subsistenel-*^®* ^
conveniente reunir a los agricultores ^  
naderos de la provincia en un Congreso para 
estudiar y deliberar cuantas, cuestiones agro­
pecuarias llaman la atención preferente de
la economía rural de la provincia.
En esteOongreso se han de examinar in­
teresantes problemas relacionados con la 
producción, con la técnica agrícola y  gana­
dería; el mercado ha cambiado desde- ol mo­
mento que cesaron las hostalidades y  no se 
puede producir n i vender lo mismo qué en 
estos últimos años; el agricultor tiene que 
adaptarse a la nueva economía, puede seguir 
produciendo los mismos productos que antes 
de la guerra, pero no de la misma manerrj 
esto obliga a evdluoionar, pero antes neoesi- 
' ta conocer la dirección y  en que debe enca­
minar sus .actividades so peligro de fra­
caso. , . ,
La Comisión encargada de organizar este
Con greso ha .elegido con cuidado y  después 
de estudio y  consultas varias, los temas que 
más puedan interesar a los agricultores y 
ganaderos de la provincia; la mayoría son 
cuestones antiguas, pero aunque el tema sea 
viejo, las soluciones que se busquen han de 
ser nuevas; de este modo el Congreso será 
fructífero porque llena esta doble finalidad: 
implantar nuevas prácticas agrícolas, algu­
nas desconocidas y  obligar a las ya estable­
cidas a transformarse en el sentido más ar­
mónico con las corrientes de la nueva ciencia 
a<»rícola y  la economía nacional.
La lectura del suelto publicado en 
,La Tribuna con el títule de «Las firmas 
de los telegrafistas han sido sorprendi­
das», ha producido gratísima impresión
en el personal de Telégrafos, que nunca ___
pudo sospechar que se pretendiese con- " “¿ i Seooio.
vertir en arma política su deseo unáni- sección comprenderá loa temas
me de ver repuestos en sus destinos a
España desde que el régimen vigen- ■ rrogante formidable.
Centros electorales
Juventud Republicana Radical
Ha quedado establecido en el local que 
ocupa esta entidad, Juan J. Relosillas (antes 
Beatas), 17, un centro electoral, dónde los 
correligionarios podrán realizar toda clase 
de consultas con relación a las próximas eleo- 
eiones de diputados a Cortes.
Las horas de oficina serán de 9 a 12 de la
■ noche,—La Directiva.
Partido republicano federal
Todas las noches de 8 a 11, pueden cuan­
tos correligionarios lo deseen revisar los 
censos y  evacuar cuantas consultas necesiten 
en los Centros del partido, calle Mármoles,I y, San Juan de los Reyes, 1.
También pueden acudir a dichos centros 
los apoderados e interventores, para recibir 
las instrucciones necesarias.
En la Agrupación, Socialista, Tomás' de 
Cózar 12f, ha quedado establecido el c’entro 
electoral del partido, donde pueden acudir 
los compañeros a informarse con respecto al 
censo.
Se ruega a los compañeros y  afines pasen 
por esta Secretaria todas las noches para ir 
ultimando los trabajos electorales,—E l Go 
míté.
tas consultas precisen en el centro do dicho 
distrito todas las noches de nueve a doce.
Sa ruega a los interventores y  apoderados 
del sexto distrito se sirvan' concurrir todas 
las noches a nuestro centro. Carrera de Ca­
puchinos núm, 50.
* *
Se ruega a todos los señores interventores 
y  apoderados que trabajaron en las pasadas 
elecciones en el 8.° distrito, asi como a todos 
los correligionarios que deseen hacerlo en 
las presentes, se sirvan concurrir todas las 
noches, a las 9, al Centro electoral de la calle 
de Mármoles número 95, rogando su pun­
tual asistencia.—La Comisión.
Guairto Distrito
Alonso Benitez, 23. , ó - . -x
Sexto Distrito
Carrera de Capuchinos, 50,
Séptimo Distrito
Carril-, 6. ; «  . r.- *Octavo Distrito
Pasillo de Santo Donaingo, 28.
Calle Mái-moles, 95, piso principal. ^
Noveno Distrito




f e  Se pone en conocimiento de los electores 
ael sexto distrito, que p'ueden hacer cuan-
JOS ÉMARTOS
í> I lS T r O ]R .
O a l le  O r a m a ,  m ú m e ro  1 O
Repetidísima está ya la receta dada por 
« e l  león de Craus» para curar el mal profun­
do de esta infeliz España: «Escuelas y des­
pensas» Pero, según se ve, debemos dispo­
nernos a lanzarla a los cuatro vientos,porque 
aun parece no haberse adentrado suficiente­
mente en el desmedrado cerebro nacional. 
Todavía podríamos simplificar más la fór­
mula salvadora; en re¡alidad, con «escuelas y 
más escúelas» estaría todo arreglado. Ahora 
bien ¿qué es una escuela nacional? ¿qué de­
biera ser? *
Ante todo (y ya se verá más adelante) véa­
se en estas líneas nn culto a este tema, un 
respeto religioso al profesorado en el que 
queremos ver una institución qúe sirva de 
modelo a todo el país; que Cuente cOn el ca­
riño de todos y que sea legión salvadora de 
este trQzo desgraciado de la humanidad cons­
tituido por los españoles. Atajemos impla­
cables a quienes repitan la deprimente frase 
que tanto daño cansó y  elevemos por siste­
ma, muy alto, al Maestro Nacional,
¿Qué es la antigua escuela? IJn antro ge­
neralmente inmundo (donde existe) en que 
toda la enseñanza estriba en «leer y  escribir 
y  contar». No puede exigirse mayor rendi­
miento a nnos hombres mal pagados y  des­
considerados por una chusma do vividores 
olítioos. Aunque muchos casos conocemos 
:e sublimes pruebas de vocación profesional. 
E i alumno que sale con esta única base, si 
emprende estudios superiores, lo hace con 
mal resultado por falta de preparación, y  así 
vemos á tantísimos .ineptos con títulos aca­
démicos. Si con la sola enseñanza de la es­
cuela suspenden definitivamente el trabajo 
mental y  so dedican desde luego a los nego­
cios y labores manuales, tenemos una mnlti- 
tud peligrosísima para ejercer las funciones 
ciudadanas. Agr'egemoS a esto la vergüenza 
>del analfabetismo.
Por el contrario, ¿qué debe ser la Escuela 
Pública? Debiera ser el templo de cada pue­
blo, el mejor edificio, regido por unas per­
sonas que, bien remuneradas y  rodeadas de 
dignidades, habrían pasado por una forma­
ción delicadísima para que fuesen algo asi 
como la espuma ibérica, llena de sentirnien- 
tos altruistas, de idealismos, de amor pro­
fundo a su profesión y de entusiasmo por lo 
que para ellos debe ser un apostolado. A llí 
se iniciaría al niño en los diversos conoci­
mientos para buscar sus adptitudes—saldría 
el niño amando el estudio—con sólido fun­
damento para continuarlo. Y  si no hubiera 
de abrazar la vida del estudio, quedaría con 
la cultura indispensable a un hombre de es­
tos tiempos. Tomo por modelo a quien fuó 
mi maestro, mi padre espiritual y aún sien­
to entusiasmo cuando recuerdo que a sus en­
señanzas unía diariamente estos consejos: 
«Pensad todos; les que no lo hagan dejarán
los compañeros separados del servicio 
como consecuencia de la última huel­
ga* , ,
No queremos extendernos en consi­
deraciones sobre la legitimidad de esta 
llamada, irónicamente, medida de go­
bierno.
Sin embargo, podemos asegurar que 
entre les telegrafistas produjo uii des­
contento profundísimo, que si no se ex­
teriorizó de un modo violento, fuó, por 
no causar nuevas perturbaciones en la 
I vida del país, ya que tan quebrantada 
se halla.
Es necesario admitir que los telegr&i- 
fistas, percatados de la maniobra políti­
ca de que 'fueron víctimas en la pasada 
huelga, no se consideran vencidos, y 
menos aún humillados; por consiguien­
te, ¿cuál no habrá sido su sorpresa al 
verse colocados de rodillas ante  ̂ La 
Cierva, segúu dió a entender, malicio­
samente, uno de los jefes del Cuerpo?
La actitud de los telegrafistas pon 
respecto del político pitado 
do la misma que en Marzo de 1918, y  es, 
por consiguiente, inexacto que a üadi© 
se le haya ocurrido pedir piedad a yetí-’ 
oedor de mala fe. Solamente al serviliS" 
mo interesado de alguien que tuvo la 
habilidad de aprovechar el conipañeris- 
mo de los telegrafistas, ha podido eolo- 
larlos, imprudentemente, ón situación 
indigna, más que ridicula, ante la man» 
yor parte del país, que aplaudió sus 
' huelgas, únicas’ manifestaciones de de­
coro ciudadano colectivo que se han 
conocido en España. _
Cuando el jefe de la Central de Ma­
drid requería el concurso de los tele- 
«•rafistas para solucionar la reposición 
e sus compañeros expiüsados por el
nesy cada sección co prenderá 
oficiales siguientes, cuyo dsarrollo se confia­
rá a personas de reconocida competencia. 
Sección 1.®'.—Economía rural.
1.0—  problema social en el campo. 
2.°--E1 cultivo mecánico.
S.^-Base para el establecimiento del- cré­
dito agrícola en Málaga. ^
4.0— Las oomunioaciones y  la economía
agrícola.
Sección 2.'*
c iN E  y o c E s a o -




tarde y  noch e 
Scnsacionai 
program?^
Festividad,de la Aeoeusióa 
Grandioso estreno ele _ i& 
interesante cinta divioiua 
en 2 partesCorrida de toroÉ
en Vafssiela
por los célebres diestros se­
villanos JoselUo y Belmoníe
Grandioso -estreno de la monumental cin­
ta ,en cinco partes de la casa «ArabroSiO» t i­
tulada, La isla tenebrosa
Estreno de las tres cintas cómicas titula­
das,Polldor y el elefante - Luisa se fuga Den Simplicio aspira a la falicidad
Butaca 40 c.fñedia2O-S0neral 20 Media 10
El prórimo Domingo los episodios tercero 
y  cuarto cié «EL AS ROJO».
2^.-.-Repoblación de playaS\y montes.
2 y__¿'¿'lección y  majoras de simientes.
2 P._Mejor¿ ú® lo® cultivos de secano de
provincia.; '
,4.°—Yiticultnrá^
5 o_^pj.oyechamÍ8ftv*5S forastaies. ^
Sección 3.^—Fomento <x® ganadería.
1, °̂—Cría caballar.
2 Sindicatos ganaderos para mejorar la 
producción de resos vacunas de abasto.
3, ®—Fomento do la cabra de leche.
4. ®—Higiene pecuaria. La lucha contra la 
epizootias.
5.0— Oi'gauización racional de los matade­
ros. ' .,
7.°—Avicultura casera. Explotación y co­
mercio de aves y  huevos.
7.0— Seguros de animales.
Sección 4,®--Ináustrias agrícolas.
4.0— Yinicultura de la provincia.
2. ®̂—Asepsia industrial en la verificaoióií 
3.0*-Renovación, del cultivo de la caña d©
azúcar. - •• j
40_Q}£yar©s y  modernos móiinos de
aceite.
5 o„jndustrias lácticas.
Sección 5.°—Enseñanza agrícola. 
4.o_ ĵjj;jg05̂ anza agrícola de la escuela pr.« 
maria.
2 .0— ^Organizaoión de los campos de expe­
rimentación.
3.0— L̂a instrucción y  la educación en eí 
campo.
4.o_;.Pf ¿eticas y  observaciones agrícolas eu 
 ̂ el campo de ragadio. ^
I Los agricultores y  ganaderos de la provin­cia a quienes preocupe el progreso y  mejora­miento de la producción agrícola y  pecuaria
¡debe cooperar con su adhesión al Congreso y  con Sus conocimientos a ilustrar la discusión f de los temas.
I  Los que deseen adherirse, noticias ect. re- 
I  lativas a este Congreso, pueden dirigirse a la 
Cámara Oficial Agrícola de la provincia 
 ̂ Alameda 33, da dos a cinco de la tarde.
saria fuerza para afronta?.una luchá de esta, 
clase.
La presidencia, considerando suficiente^ 
mente discutido el asunto, somete los con­
ceptos emitidos por los oradores á la sanción 
d© la asamblea y ésta acuérda lo siguiente: 
Mantener íntegra la petición que tie n gn 
formulada.
Reservarse el derecho de declarar la huel­
ga cuando lo crean conveniente.
Adoptado este acuerda, numerosos iuái'ví'’ 
dúos abandonaron el salón y  pasillos.
Los oficiales sastres
Hoy Jueves, a las nueve en punto de la 
noche, celebrará esta entidad sesión ordina­
ria, con ol siguiente orden del día.
Lectura delacta de la sesión anterior. 
Lectura d© correspondencia.; ; '
Dar cuenta a la asamblea de las gestiones, 
hechas por la Comisión de huelga en la en­
colocado en lucha, imperó el buen sentido travista sostenida con el*presidente de la
Sociedad de maestros sastres. ; v
Proposiciones e interpelaciones.
Los zapateros
Ayer tarde celebró sesión extraordinaria 
'esta sociedad, al objeto d© doliberar sobre la 
petición que el gremio tiene formulada y 
medios que los patronos ofrecen.
Los patronos dicen que ooncoden el quin- 
' ce por ciento, en general, a toda clase de cal­
zado.
Varios asociados hicieron uso dé la pala* 
bra en sentido de que era mezquino lo que 
otorgaban loápatronos;perono obstante, da­
das las condiciones especiales en que se ha
de los reunidos, aceptando lo que los maes- 
teos conceden.
No hay que decir que aun cuando poco,
los oficialeses un triunfo lo obtenido por
mismo delito que cometieron todos, en zapateros., 
la circular que dirigió a las estaciones,, * 
no se hablaba, en absoluto, de este Go­
bierno, ni de ninguno.
En la mencionada circular, hábil­
mente redactada, con una niala inten­
ción evidentísima, se explotaba el sen­
timiento de cómpañerismo, para mez­
clar con él otra especie d© ideas que 
repugnan al Cuerpo de Telégrafos.
Se transiguió, aunque nada más que 
silenciosamente, con ía fórmula pro­
puesta, que no llegaba, ni con mucho, 
al grado de servilismo rastrero qtte tie­
nen las manifestaciones hechas ante el 
Gobierno por el «digno» jefe de la Cen­
tral de Madrid. ^
Para comprobar estas manifestacio­
nes no habría más que pedir, indivi­
dualmente a los telegrafistas su opinión 
sobre el señor La Cierva, de quien los 
han hecho casi esclavos, por virtud de 
un manejo cuya paternidad no admite 
dudas.
En resumen; podemos asegurar que 
los telegrafistas están profundamente 
indignados por la ' situación en que, 
aunque sólo por un momento, los ha
colocado uno de sus jefes, que, para ser 
digno de tal nombre, no hubiera debido 
poner en entredicho el decoro de una 
Corporación respetable, que le descali­
fica rotundamente por su conducta sos­
pechosa.
Los albañiles
Anoche celebró sesión, ordinaria esta co­
lectividad, en su domicilio social.
La reunión había despertado grande ex ­
pectación, puesto que se debatía la actitud 
que esta sociedad había de adoptar en rela­
ción a las peticiones formuladas y  a la con­
testación radical en orden negativo hecha 
por la patronal.
• E l salón y pasillos se encuentran abarrota­
dos de obreros, entre los que notamos la pre­
sencia de algunos elementos extraños al gre­
mio.
Sa discutió extensamente el asuutb refe­
rente al planteamiento de la huelga.
Hicieron uso de la palabra diversos obre ­
ros en el sentido de que no era oportuno el 
planteamiento de la huelga, puesto que los 
patronos lo que trataban era de darles la co­
rrida.
Joaquín Caballero pronunció un largo dis­
curso, haciendo diversas apreciaciones sobre 
la petición formulada.
Se ocupa de otros asuntos, hablando de la 
virilidad del gremio en cuanto al sosteni­
miento de los compromisos contraídos.
Niega los conceptos vertidos por los obre­
ros que le han precedido en el uso de la pa­
labra, sobre si el Sindicato carece de la nece-
La huelga que sostiene este gremio conti­
nuó ayer en e l mismo estado, y  con la mis­
ma corrección demostrada ;d0sde el primer 
día.
Según noticias,no tardará en solucionarse.
PARTIDO SO C !A LIST A  OBRERO
Málaga 28 de Mayo do 1918.
Señor Director de El  P o pülaÚ,
Rogamos de cabida en el periódico de su 
digna dirección, a la lista do las sdoiodades 
obreras que han hecho donativos ala Agru­
pación socialista para contribuir a los gas­
tos electorales.
Dándole las gracias anticipadas, se ofrece 
a usted,
■ E l Comité.
Asociación de ferroviarios Suburbanos, 10 
pesetas; ferroviarios Andaluces, una reco­
lecta, 33‘20; Sociedad de Litógrafos, 10; Ju­
ventud Socialista, 5.—^Tetal, 58‘20.
C á M R A  DE CGMERCiO
A  partir del día 2 del próxim.o mes de Ju­
nio, hasta el 30 de Septiembre, las horas de 
oficina en la. Secretaria de esta Cámara, se­
rán, como en años anteriores, de ocho d© la 
mañana aun aúe la tarde.
Málaga 28 deM ayo de 1919—Ei Secreta­
rio interino, José Aguilera.
t  .i
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Artículos de Platería, Relojería y Bisutería 
;-: Composturas de Relojería y Plaíéríél •<
G o itu p a ñ ía  2 9 j r  J | *
““ MÁLAGA “■En el Gobierno ciyH
Tn?|o y liarinas I
■!L1 síiñor MaeaOro dijo a-y ?r a ios p^idodis* 
tas qaa por la luauaca i logó al puerco e.i. va» i 
por «Biacarginiond»-, que trae a Málaga 
,1.560 toneladas d'e trigo argentifirq comep» 
zatido seguidamento la descarga.
HaÍ)ló de las geationes que viene reídisau- 
do para abastecer de. harina la pcb’koióa, di- 
cieudo que empiezan a dár safeisfaotorío re­
sultado.
Estima que el abastecimiento puede qgU' 
siderarse asegurado, siendo probable que no 
sarjan dificultades.
Ha salido para Badajoz- im representante 
del Sindicato Harinero, para satisfacer ©i 
importe de 50 vagones de trigo.
50 esperan cuatro vagones de harina do 
Cérdobfe.
51 gobernador abriga la esperanza de que 
■jao faltará harina para ©1 consumo diario de 
la población.
Un repórter le níanifestó que una comisión
tsut© de la Asociación Catalana para 
el Fomento Agrícola Algodoliero, de­
signado por ésta.
3.°  ̂Se concederán con cargo al capí­
tulo artículo único, concefito 3.* del 
Presupuesto vigente decste Ministerio, 
dos premios*de mil pesetas cada- uno, 
cí|.atro de í̂juinientas y cuatro de dos­
cientas cincúe’nta, 'a io‘s capataces y 
obreros que más se hayan distinguido 
en él cultivo del algonero.
El fallo déí Jurado será inapelable, y
4;.° La Comisión comunicará opor- 
‘tunamente a esté Ministerio la época y 
programa derOoncurso, para'que se li* 




Nos escriben de Arenas que ante la pro­
ximidad del verano el vecindario se preocu­
pa allí con sobrado fundamento de la urgen­
te neoesidad de .construir un Cementerio, 
para lo bual pór el Ayúntámiento de dicho 
pueblo 80 ha remitido el correspondiente 
de industriales panaderos estuvo en el des* presupuesto extraordinario a este Gobierno
 ̂J-V 1.̂ fe t_ -1 j>.■ -  ̂„ 1 • __x_._ *1 ■ 1 Hpacho de la Alcaldía para quejarse del pro 
cedimií nto seguido por otros panaderos que 
adquieren harina para elal^orar pan al precio 
de 55 oéntimes, y  luego lo expéndon a 60, 
falto de peso y  de oochura.
Piden que las Comisiones Manioipales de 
Abastos impidan est© abuso.
Otros panaderos contrabandean la harina, 
habiéndose decomisado tres 'sacas en un 
puesto sanitario.
B1 señor Maestro censuró el empleó dé tan 
ilícitos procedimientos y  dijó qué e^a preoi
civil.
La Oómisión provincial informó favorable* 
mente en sesión de 20 del actual y  el expe­
diente se halla ©n ía actualidad a la firma 
del señor Maestre. •
Como la insuñcéhciá del C'enientsrio exis­
tente en Arenas constituye un serió peligro 
para la salud públiea y  se impono con el 
yor apremio la resolución 
paos que ©1
pronto dep'^QjjQ' ,05̂  evitación dé que una 
° e p i d e m i a  pueda desarrollarse en el
REUNIONES I
Los maestros barberos
'L a  junta directiva da la Asociación de es­
te gremio, convoca a sus. asociados a la reu­
nión ordinaria que se celebra 'está .noche 
Jueves, a las 9 y media, en el local do la Cá* 
mara de Comercio.
E l orden de discusión ;es.ol siguiente:
1. ° Lectura del acta anterior.
2. ° Entrega de los boletines de adhesión 
para la caja-de ahorros y  fundación de lá 
ooopórativai
.. 3.° Entrega del Reglamento a los maes­
tros que no lo han recibido.
4. ° Cierto asunto, para el quo peéesita-
mos la presencia de todos los asociados para 
su efeotivida J  por tratarse de algo que ■.radi­
cará en^ol bien de esta ̂ asociación. , ;
5. ° Asuntos varios de sumo interés,,
E l secretario, Diego García. G
Ebanistas y similares
Se espera concurran todos los ebanistas y 
similares a la sesión que celobrálTeUios esta 
noche' a las 9, en nuestro dómicilió sCeial, 
Tomás de Oózar 12, por tener qué soli^cioUei 
asuntos de verdadera importancia.
A l  mismo tiempo, se invita en general al 
réato del grémió no afiliado, por tener que 
ultimar úna cuestión interesante para nues­
tra oaUsá.
, Q9ufiam03 en vuestra presencia, ¿e cuyo 
añtO éSpéíámoé mucho, Uo dudando que 
compareceréia.
E í secretario, Antonio Núñéz,
U N I O N  E S P A Ñ O L A -  'I
0S fAbEIOAS BS abonos, de PBODUCTOS Q'í̂ 'ÍMIOOS y  de s x a 'Oapiíal Social ent6ram@»l0 desetuboís âüt; |0.,0OOJO0 d,@
,£b4RA SÍÍS COMPRAS DE SUPERFÍ5SFAT0S; EXÍ'U  Gj j
obtener buenos y económicos
diríjase á
-ípstiii Parsjfl,11| iawi¡i,.10, ^
Impresos de todas clases para 
él negocio dé Pasas, Higos y Ai- 
meñdras.
por los estragos qué hizo la gripe entre sus 
vecinos.
so desplegar la mayor energía, ^ara evitar | referido pueblo, ya castigado últimamente 
que S9 rejjitan^ 8 non lrt.<3 C^ai'.varma mió tví̂ A Ta m-í'r.ft ónf.rá cío
Be eíeociones
Leyó e). señor Maestre una nota oficiosa eu 
la que el marqués dé tFuzá déí Valle parti­
cipa haber retirado su candidatura para d i­
putado a 9ortes por el distrito de Gaucin.
E l caudidato por Archidona don Alfonso 
Molina Padilla, también se ha retirado.
Juntas
• Hablando de la agiUcióu que ,se observa 
©utre los obreros agrarios de Oaippiiíos. y 
Teba, expuso el señor Maestre que había or­
denado la inmediata eonsticuciÓn de las jun­
tas paritarias, formadas por patronos y  obrer 
ros, encargados de resolver las pUestxones 
redativas ai.problema agrario. ' \
.Satssfeccióíí
El señor Maestre nos mostró satí.«fecho ios
1 1  ffllLos responsabieá
E l señor alcalde presidente del Ayunta­
miento constitucional de esfa ciudad, recor-, 
dará perfectaménte, por ser de época *muy 
reciente, los hechos ocurridos en la tarde, 
del día 20 del actual é »  él Oementerio dé 
San Miguel.
También nuestr.0S convecinos recordarán 
que en los primearos mpmentos la mayoría 
do. ios habitaatos de .esta hermosa pobíacióji 
no se dieron cuenta do que lo áCaecido era 
produoío y ooneocuonóia inevitable de la 
_ _ falta ¿0  energía, y del alBapdono de su.s fuá-
p.rteV&rmaí¿ó7 po7 k7 Jefe¡ ¿¡"síjuridld antoridados íooales,
y  Vigilancia, en los que se consignaba.qu© no 
se había registrado novedad algiina.
Esto expresa la tranquilidad.que existe en 
la población.
1*ara diiicss exquisitos Para pasteSes buenos Para postres finos Para feoniliones de chocolates-
£ a  im §3® rím í
I N i i o v a  S S
.. M  J i,
PROVÍNCIA DB MÁLAGA
Reai orden del ministerio de Fomento
de 22 de Mayo de 1919 )
Visto el escrito quo con fecha id
comenta mes elevó, a este mLister®! 
el Delegado en Andalii'"' ^laisterio
ción Catalana par- - Aspcia-
Puea bien: hay que decirlo ya paladina­
mente y  sin eufemismos. Las órdenes dadas 
coa posterioridad ai día 20 del oorriento 
saos por la Alcaldia al oficial del Negociado 
do cementerios del Ayuntamiento, no res­
ponden a las exigencias -de la realidad, ni 
revelan más que el interés mezquino y des­
preciable de-favorecer a un industrial o mar­
molista privilegiado por la fortuna con per­
juicio evidente de los demás individuos del 
gremio: como si unos y  otros no contríbaye- 
Tílú a, so-stener las cargas municipales, y  pu­
dieran gozar por ello, de los mismos dere­
chos, y  soportar iguales obligaciones.
Sentado esto, llamamos la atención del 
Exemo. señor Gobernador c iv il de Ik provin­
cia, sobre lus hechos escandalosos que en 
dicüo lagar sagrado se realizan; y  le pe'di- 
(por muy préocupado que se encúentre 
con la presente cuestión electoral), le dedi­
que a este asunto algunos instantes.
E l vecindario y  los contribuyentes so lo |
■ ' " M A Y O
Luma creciente el 5 a las 12-22 
Bol, sale 5-24.—Fóne.»© 29"-6
■'*’©Ms.na 22.—J'a©V0Si
Sautos de hoy.—La Ascensión d0rSe.ñori 
Santos do mañana,—Bán S’ernaudói 




á los talleres mecánicos de
SlKcki, Istslrp y
pues se ahorrará pesetas y obten­
drá un ír í̂iajo perfe.cía.
/ De interés parh los GárpintoroiH
Preparación dé maderas para toáa 
élasé-dC trabajos:—Labrado, machi­
hembrado, espigado, escopleado, etc.
Se recoje fentféga la madera á domicilio * 
•Don laan de AtistriáHiIS^ftlrlcos
BB. lA MBáORFáertas m M o 8 ai; ySLEiüCm, ARCANTE, SE^yitLA y H á U S A
, p8pac!dad de producción anual; 2OÜ.0S0.OO0 de kílogrumo.̂  á& superfosfatps^
Güiñprád de preferencia eí Superfpsfuto especial de Í6iÍ8 ‘'l  de lalkién Eispaíb^ 
de Fábricas de Abonos, sqp í̂’ior 9 los Superfo.sfatos í 8520 %
SERVICIOS COMERCIALES E IMFORMB: ALCALÁ, 73,-M.4DRI!D 
APARTADO POSTAL é9$ '• ' í-  TELÉPCNO S. i,m
MsmemS^^li^^ié^SSaS^S^^^^^BB^íiSSSSSSSSSSS^Sá^0ai^^iisSi
ú«i*- «K»».iuew»»e wit
i » a .  ■ M .etBlú.r.gicB. S f  u A . — M A J a s r a
OoBstnicciones metálicas, Armaduras, Depósito, MateriaL para Fesrrooarri l̂ 
, Fundicióri de hierro y bronce, gran Taller mieeáiiico, Tci^riiillería.
S e  ooiQUipsra LL ler 'X ’ o  f tm d . ld L o  v i  o j o
A-XxR3i2asúi<̂ ;i£fi F ‘©jnE*ot®a?í«- «>1 pocjr*
. : M H L I O  ■ jiDiaií Báínsz Bareís (añf@8 Espesifíá) y
< w i*a M d [e s  e3 L ls te i# .c i£ ^ s .-*—- F ’ii’ e o i o s
■'fifí......
q.¡ :̂
la Algodonp- f  romento Agrico- 
sibilida'-" qií© expone la po-
r- - y conveniencia de cultivar el 
-^oüonero, principalmente ante la 
tendencia de los Estados Unidos a ab­
sorber su producción; enumera los bue­
nos resultados obtenidos en las 800
provincias
de Cádiz, Córdoba, Málaga y Sevilla la 
protección de tedas clases que otorga 
a estos apncultores, decidida a llegaba 
obt^er la total producción def consú-
mil toneladas, para lo que reparte gra­
tuitamente semillas e instriiceiones 
para ©1 cultivo ,̂ vigila las trabajos, anti­
cipa abono y dinero, garantiza lá oprn- 
pra do la cosecha 'al precio que rija en 
el mercado,  ̂y, si es preciso, asegura el 
reciQ mínimo, admite participaciones 
en íjs explotaciones, . con otras varias 
7",. y> como único auxilio oficial, 
♦solicita la concesión de algunos pre­
mios de quinientas a mil pesetas a lós 
capataces :que más sé distíngan en el 
cultivo del algodonero, que lleven me- 
jor sus campos y más bien cultivados.
Considerando qu.e la impertancia de 
los resiiltaous obtenidos en las expe- 
riéacias realizadas del cultivo del algo­
donero en varias provincias do Aada- 
luoía, obi'igan a procurar el mayor esti- 
irailó entre ,̂ os agricultores, con el fin 
dé extender dicho cultivo a todas las 
zonas que sean siiceptiblss de elio;
Considerando que algunas entidades, 
y principalmente entre ellas la Asocia­
ción Catalana para el Fomento Agrí­
cola Algodonero, vienQ.n dedicando sus 
laudables esfuerzos en este sentido, pa- 
ra._ emancipar en lo posible a la indus­
tria nacional del mercado extranjero, y 
siendo uno de los medios más eficaces 
.para asegurar su éxito, -la creacipn de 
un personal apto en la ©nsena.rizay di­
rección prácticas del cultivo de esta 
planta 8. M. el Eey (q. D, g.) se ha ser- 
Vicio disponer:
 ̂ l.° Que se convoque a un concur.so 
CiO capatacQs y obreros prácticos en el 
cuÍLivo ateodone.ro, que deberá cele- 
brarciG en Sevilla en la época que desig­
no una Comisión que organizará si cer'- 
2̂<men y actuará como Jurado.
Esta Comisión quedará consti­
tuida por el Presidente dM Consejo 
í>rovinciaI do Agricultura y G-anaderia 
Ü.0 beviila, que lo será también da di­
cha ocf/iiisión y, como vocales, el inge­
niero Joro do la Sección Agronómica, 
éi ingenioro director de la Granja pror 
vinoiid de Alfonso X I I I  y un reúreséii'
agradecerán bastante, porque paeide llegar a 
produoir áament.os-de ingresos en las- arcas 
municipales. Estos mismos señoras, con ra­
zón y  motivo, desean conocer el expediente 
que por haber desaparecido varios efectos en 
el Cementerio de San Miguel ha instruido, 
 ̂según noticias, un representante de la Cor- 
: poración municipal; así como los acuerdos 
adoptados, en vista d© lo  que aparece en d i­
cho expédiénté.
D© igual modo pretenden se les manifiea- 
te si los hechos deioctivos que aparecen en 
el expediente de referencia se han puesto en 
conocimiento del juzgado d© instrneción, 
para que proceda a la formación de oáusa, 
íoQn arreglo a derecho, o si, por el contrario, 
i existe en la Corporación municipal el pror 
; pósito firme y  deliberado de que loe hechos 
I delictivos permanezcan por tiempo indefi- 
? nido enterrados, o por mejor decir y  con 
; más propiedad,como esfumados y  ocultos en 
: las vaguedades de la penumbra.
Ahora bien, con estas ligeras indicaciones, 
I creemos que a la sutoridaá gubernativa co«- 
vrresponde de derecho ordenarse esolarezoan 
los referidos hechos. ,
Primero: Para dar una satisfacoióncum- 
pHda, al pueblo de Málaga y ,
Segundo: Coa fía  de que resulten y se co­
nozcan los verdaderos responsables.—Lu- 
; ciano Vázquez.—Carlos Clu.—A. Élaribaldi.
I—José Gal bán.
asaaifflWBBen
JIffillU m jm w n 'iffliT O .'
El Gobierno francés ha comunicadp a l , co­
mercio q^“a las excepmqrie^ hechas a la pro­
hibición de entrada y.móiicedidas desde la 
I expiración del acuerdg^-irapco-español a las 
I  íruta.S'fcesoas, produefás dé fácil deterioro y 
productos análogos prooídentea de España, 
dejarán de sor aplicadas a partir, del 25 del 
corriente en'aquel país.G^- ,
En su consecuencia, la exportación de d i­
chas mercancías queda prohibida.
E l «Boletín Oficial» de ayer publica lá re­
lación ide los funcipnárioa de la Audiencia 
Territorial dé Granada que pueden ser ba.- 
Mlitados para dar fe enJos actos y  operacio­
nes de las próximas elecciones d© Diputados 
a Cortes.
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno c iv il se han recibido los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obre­
ros siguientes:
Juan Millán Sánchez, Esteban López Gil, 
M iguel Alvaréz San tana, Joaquín Gasas MO' 
leró, Sebastián Antúpez. Rodíiguez, 'José 
V iíla lbu  Cortés, Salvador Medina Pérez y 
Seyoriano Villódres Paredes.
Ho aquí los días señalados paéa el pago de 
Ios -haberes del mes aotuál ,en la Tesorería 
de Hacienda a los indiyídaos d© clases pasi­
vas, desde las diez y  meJia á doce y  media 
de la mañana:
Día 2 de Junio.—" Retirados que cobran 
por sí.
Día 3.— Retirados, que cobran por habí-
SERVICIO DE AUTOiaÓVILES
La Sociedad de Áütotaóyiles dé <9alaf a 
Seo de ürgel, Puigeerdá, Ribas y  RípOllj 
que explota varios servicios en distintas 
grovincias, y  entre ellas la de Granada a 
Motril, Jaén, Almería, Murcia, Córdoba y 
Alióanto, est ableoerá, en breve, la prolonga­
ción del servicio de viajeros desde Motril a 
Salobreña, Almúñeoar, Herradura, Nerja y 
Vélez-Málaga.—La E?npresa,
Gerentes': Alsina y Graells, •
Paseo de Gracia, 28.—Barcelona.
SE  CONSIGUE U S| ÍÓ ÍÍ¡ EL 
AGUA TRIUNFAL P R O IE íS S IV A
La úíiica veríiad para h ĉar desaparacfer las canaa
Se garantiza no contener nitrato de plata ni sustancia alguna nosiva para
No mancha el cutis ni . la ropa. rv
Precio: Cinco pesetas el frásCOi ■"
De venta en todas las buenas PERFUMERÍAS y CAMISERÍAS.
LA P A L M A
MÁRTIRES! núm. 27.— MÁLAGA
CHOCOLATE ELABORADO A BRAZO




áuperfosfatas da Gal,— Sulfato da am onlaco.-*-Nitralro d a . sosa. 
Sulfato dé hi¿rro.^-8al^^
A&onos com üpstGs para todos Ips cultivos
\ . M ú iisss i S -  ®«
CUARTELES, 2 .-M ALAG A
Día 4v~ Montepío militar.
Día 5.—Montepio.civil, jubilados, mesada 
y  remuneratofiasi ' .
Dja 6.—Nómina general.
Día 7,—Eetendiohes.
Santiago Díaz Rodríguez. Du­
que de la ÁJetoria 5.—Málaga,
Gura e l estónaa^ © intestinos ei .Elixir 
Estealaosl de Saia de C^rióa.
Compañía, 45. l̂ll!á!á9a 
FERRETERÍAS Y HERRAMIENTAS
Herraduras,, clavos herrar, artículos de ca 
rruajes, cementos; etc., etc.
mam
I
Joamín MeEa y’■ ;s .e n c .'" '"  V;:-.:’ '’ :'.Gran ̂  fábrica de sombreros y gorras 
'Especialidad en'sombreros sevillanos y de 
'' ■ ' fantasía. '
Extenso surtido en sbrhbreros de paja' para i' 
caballeros y niños.
GALLE SAKTRS, 4, 3 y II.^MÁLAGA
■MPIWaiAŴ
: 'É S &  I
Gantina Americaiia
GRAN N.0VEDAC EN PASTELES  
SUIZOS Y  PASTAS PARA TÉ
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B i^ -,L ép ® sMÁRTIRES í. (Esquina CalleCom pafiía)
A  G A S O L I N A ^ECONOMÍA EN CONSUMO A B C A B A L L Ífe  ;^  P R E C l b ^ H E D t t ^ T D O
FABRICACIÓN FORGES eí ATELIERS, de BIEUDOIÍ, PARISE L  ID E A L PARA E L  CAMPO
Para trilladoras, ámasádor^ molinos, sierras, tornos, alumbrado eléotdoó;̂ ^̂
- .los'ped.idL<bgí .’a  , •
f i L T O S  H O R N O S  BE A N D a i U C Í L - M i t l i G l
<q\iiojLX so. OJtieargá, acleix^á^, d.el jxioixtajo.
yrXmJ;Ia*-JÉrragxa.si“ l3ri.|glés 
OolííL* Aaxtx*a oltias
A  D O M IC IL IO ,
Tsféloao ném. ¡14 áraaiá !8
T 0 ® A  DE
E l Jefe de la Sección de Telégrafos de 
Bíálaga B. L, M, al señor Director de El  P o: 
PUL^E y le participa que, babiecdó tomado 
posHcíión de esta Jefatura de Sección de Te­
légrafos, tiene el gusto de saladar a usted, y  
de ofrecerle, al miiimo tiempo, su coopera­
ción ofioial-,
Miguel C'uzorla y de Vegas aprovecha gus­
toso esta ocagióu para ofrecerle el testimonio 
d© su consideraQión más distinguida, 
Málaga28 déMayo de 19T9, '
Agradecemos 11 atención. ■ •
! Almacén do ferretería y baterut de c&G|na' féI mando rod ríguez
talle Santos, núm. 14,—Málaga 
Gran surtido en clavos para herrar y he­
rraduras; se forman lotes de batería dé co-’ 
ciña a gusto del cliente con precios de fá­
brica.
. Callecida Bálsamo Oriental y un Denticí- 
da «Fulgorol», los mejores conocidos hasta









Siendo V. consumidor o aimacenista de
Carburo de calciocómprelo de la ELECTRO KIETALÚROICÁ DEL EBRD (Fábrica en Sástago).
Depositario y  representante: ALFO N SO  
L LA U R A D Ó , sucesor de Joiú Peiáez Bér- 
múdez, TO RR IJO S 74 al 78, Málaga,. 
Rmoio'fjápujuás. vontajofros.
De! eminente doctor FRESENIUS
Infalible contra la GRIPPE 
BOTE, Ptas, T50
Depositario en Málaga, Torrijos, 112DROGUERÍA MODELO
Atcaite linaasa V*tas. 3  ® l 3x.Uo
L á ^ E Z  H E R M A N O S
Xíps Leones.--Málagp 
Coaecheros.—Expoftedóres de Vinos,—- 
Fabricantes de aguardientes y lko!'e8."-An!isi 
Moascátel, Dulce y Seco.—Gran vino Kin# 
Ban demente,-, ■
Alcoholes al.pof ntóyof para industrias y 
íiiUtom¿)vj.tes.
Se admiten r̂ pregentantes conbüena* re* 
Qrnnclas't ■ ¡ ■ . v.. ..
Batería de codná, íieí í amientas, acero», chapas de zinc y sutóu, alHiii iré*;.
ata, tórnilleria, davazón, cementós, etCf etc. . 'M r  '
aawgwyBcagwa»uiJiw*.ww'"**rUiiwiiyMi.mMí f'ifffinr
El único libro para aprender frasioéo o psrfeccionarsa
“MÉTODO BAHlílílíporque es e! único francés y efseña ía pronunciación^ í  ^Pedid MÉTODO BARBlN, 4 p s e ía s  ^  librerías.
Se manda a teÚBS partes oop r̂®. giro <1®,.
4*50 PESETAS: A f  ¿  ^
3Pix©r*ta 'del S o l, 1 1  y  i
J. P A R R A S  E HIJOS
3F’ 0 T < f> C S - I lA Í5 ^ 0 S  ' ,
Talleres para la corrección de toda clase de
FOTOGRÁFICOSEspecialidad en ampliaciones hasta el tamaño natural
‘ A L  C O N Í-A D O  Y  A  P L A 2 0 S  D E S D E  P E S E T A S  O'oO SE h fA IS íA L.......Fábricaila.m olduras, ruad/ps y e$péj.qs, •
----------- S A N '^ : | Í 4 N ,  4 8  M A L A G A
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Tratada
Paris.rr-Bl tratado 4i¡, iog preliminares de 
paz con Austria en^ifegaráse a la delegación 
dé Saint Germain. el Viernes al medio día.
Padsrewski
París.—E l insigne pianista, presidenté de 
Polonia, ha llegado a esta capital. 
Permanecerán aĝ Tjí hasta que se firme la
pazr
Ofensiva
Basilea.—Según dicen de Viena, los reyes 
de Rumania salieron para el frente hún­
garo.
La salida se atribuye a la próxima reanu­
dación de la ofensiva.
Incidentes
Basilea.— Según d iq ^  de Berlín, se han 
producido violentos^ incidentes en la esta­
ción de Giffern; cérea do Hanno ver.
Las tropas obligaron a los viajeros a que 
■abandonaran los equipajes.
A  las once de la noche los depósiijós de la 
estación, que éstab an llenos de mercan,qías, 
fueron incendiados, en venganza del hécho 
anterior. .
' Proposiciones
Basilea.^—Participan de Berlín que un te­
legrama de Versalles anuncia qué las propo­
siciones alemanas se entregarán en breve.
Varios miembros de la delegación tudésoá ' 
se preparan para salir para Versalles, éntre 
ellos Xandsherg,, minjq; r̂o,_̂ !^^  ̂ y
GiesbertS, ministró dé Correos, íos cuales voí * 
verán a encargarse de sus puestosi ‘ "
CereniGiiia
Berlín.—Comunican V de Chicago^ que íbs 
exploradores dé Elaokhill,-btganizan para el 
4 de Junio unaoerémonia en honor delvdi-- 
fuato presidente Eoosévelt.
Se pondrá el nombre de éste«en el pico 
más alto de las montañas rocosas.
Siibmarlíios
Copenhague. —: Wossiche anuncia que 
Alemania perdió durante la guerra 199 sub­
marinos. 4 :
Concesionos
París. E l diario «New-Herald» asegura 
saber que podrán hacerse a Ájemánia conce­
siones sobre, el aumento del ejército, en vista 
de qué alega que son pocos 100,000 hombres 
para guardar el'orden interier.
Espaficíes dateni¿8$
París.-^Han sido detenidos y  jcecluidos en 
la prisión de La  Santé, tres súbditos espa­
ñoles llamados Antonio Arana y  Juan y  
Pranoisoo Eoberto, a los cuáles sé les acusa 
de haber rondado ©í domicilio de Clomeñ- 
ceau, con él propósito, según se dióé, de 
atentar contra la vida del jefe del Gobierno 
francés.
A  los detenidos les ocupó la poKoía varios 
mile s de francos que, spgun las declaracio­
nes prestadas, habían cobrado para pagar a 
Varios tenedores españoles.^ ‘
Los citados individuos llevaban dos pisto­
las browing. ’
Proyecfo
París.—E l ministro de Hacienda J|a , u lti­
mado un proyeoto para que aumenten los 
ingreses fiscales y  se refuercen Jas,'sanciones 
aplioabiés por infracción de ios tribntos. ’ 
Se éstableoe una escala progresiva dé im* 
puestos, aumentándose lós derechos de su*, 
cesión, especialmente en:1a línea colateral, 
E l Bumento de - los dereqhbs de Ee^stro 
representa 3)ára.él .tésera,un ingreso de •l’TO 
millones de francos, sobre el tipo áotual.
En lo relativo a aranceles, también se es­
tablece un aumento qué préúércionará el in­
greso de 200 müíoÚés/'-^rí>
Se gravan algunos artícúlos'como ©1 azú̂ - 
car, el oafé'y el vino.
,®®, gravan los beneficios extror- 
dinahos qué* sé hayan obtenido a causa da la 
guerra.
E l precio del tabaco se aumentará en un 
25 por 100, lo que producirá 160 millones 
de francos.
 ̂Brevemente se monopolizará la préduo- 
oion y venta de esencias y  petróleo.
 ̂ Según éste proyecto de ley, los nuevos 
impuestos producirán 1.280 millones, y  él 
total de ingresos cievaráse^ a 8,195 miliones.
E|,Rresíáent8 ^éf Srasl!' "
Pans.^ Mr, PoijQca,ré Jiá dado una cornida 
en honor .del.Presidente de la Eepública del 
' Brasil.
Asistieron a ella los presidentes de la Oá* 
mara y  del Senado^ los ministres, el repre­
sentante del Brasil en París; el persó.nalde 
la embajada brasileSaj los delegados de d i­
cho pais en la Conferencia de la paz, el, ma­
riscal Poch y  otras personalidades.





Campillos.—Ha llegado a esta población 
candidato r&publicanQ,den Bad rn r 
Briales, a quien acompañan varios amigos 
de Málaga. ,
A  su arribo lo  aguardaban más de tres m il 
personas.pertenecientes a todos los pueblos 
del distrito, qua Jo tributaron el más entu­
siasta recibimiento.
También a su llegada a la estación de Bo- 
badilla fué cumplimentado por una nume­
rosa comisión de obreros, que le hicieron la 
más cariñesa acogida. E l corresponsal.
Háífazgo ds un bote
Oviedo.—Ccmunicaii de Avilés que la tri­
pulación del vapor pesquero «San .Pedro», 
encontró un bote pintado de gris, sin marca, 
a la altura dol cabo Peña,
' En el hallazgo entiende la Ayudantía de 
Marina. . ‘ '
CoacGionas
* Ciudad Real.— iJicen de. Valdepeñas que 
la fuerza armada, a las órdenes del alcalde, 
recorre el mercado y  las tiendas, tomando 
el nombre de los industriales y solicitando 
votos para el candidato ministerial.
También se ha ejercido ooaooióto. sobre las 
verduleras para que pidan, a sus maridos e 
hijos que voten dicha candidatura,
Agresión
Valladolid.—A l regresar en automóvil de 
un mitin do propaganda electoral, el cate­
drático señor Eoyo Viílanpva y  otros conoci­
dos albistas, fueron rodeados por un grupo 
de mauristas que, gritando ¡mueran los libe­
rales!, le acometieron.
Se produjo gran confusión, cruzándose nu­
merosos golpes.
El señoí Royo "^llanóva result^ con una 
contusión en la muñeca, y  otros varios con 
heridas leves.
Los ánimos, qne estaban caldeados, se han 
excitado más con osta agresión r temiéndose, 
que ocurran sucesos aésagradableé.
Adhesión
Zaragoza.—E l presiáente del Comité eje­
cutivo de  ̂protesta contra la elevación de 
las tí| îfas ferroviarias, ha dirigido ál pomité 
de Madrid un telegrama redactadb én estos 
térníinos: -
E l Comité Central se adhiere a los actos
I de la vida y  matadora dé las iniciativas del 
 ̂'comercio y  de la índustHá 'h'aciénál^ 
así. nó^pueden conapetirv cotí. Joq extranjeros.
Termina diciendo que deh© plantearse la 
cuestión en el faturo Congreso, para iinpe- 
dir íáé con<58SÍpnes y  dádivas a las empresas 
ferroviarias. ' '
Restos humanos
O viedo.—En el monte Éegñerol han sido 
epoontradós unos reatos humanos, descuarti- 
iZados.
Píimerámente se encontró una cabeza com­
pletamente descarnada.
Avisado el juzgado, sé practicaron diver­
sas diligencias que dieron por resultado el 
. hallazgo del tropeo y  las piernas del oadá  ̂
ver.
También, se encontró un traje que parecía 
de minero.
Gracias a la declaración de un vecino que 
trabaja en las minas prÓxiuias, se pudo iá'en-4 
tificar el cadáver. /
Sa trata de un joven de 19 años, minero 
dje uiipio,.natural jde ¡Lugo,.llamado Bautista 
López.
La cabeza; dpi desgraciado minero presen­
ta una herida de bala, suponiéndose que fue 
asesinado para robarle, pupsie sabe que ha­
ce unos días cobró en las minaa  ̂crecida can­
tidad.
Elección asegurada
Cádiz,.—Tie.nen asegurada su ©lección de 
senadores ©1 ganadero marqués de Tamarón, 
datista, y  don Luis Í3>6mez, jefe provincial 
del mismo partidé,.,
Bojadura
Cádiz. —En los astilleros de Echevarrieta 
ha sido botado al agita ©1 vapor «Em ir», de 
650 toneladas.
La inaniobra se realizó entre vítores.
Seguidamente tuvo lugar un «lunch», en 
.eh.qqe hihp brindis, celebra.ndo.el feliz lan­
zamiento del nuevo buqué.
Del boicot
Cád îz.—Continúa el boipot a los vapores 
de la .Transmediterránea.
E l Delegado de dicha Compañía, don V i­
cente Oubellui visitó aVgobernador, nótifi- 
cándolé que los buqués tendrán que mar­
charse, llevándose el cargamento de arroz y  
patatas que traen.
También le anunció que el Viernes llega­
rá el «Capitán Segarra», que trae trigo ar­
gón tino»
Huelgas
Sevilla.” ha solucionado la huelga agrí­
cola planteada en Marchena y  Gerena.
Mañana se declarará el paro en Garmoná.
Ea Palacios se^avecina un oonñicto por la 
escasez de harinas. , "
Una comisión: vjsitó; al gobernador pm:» 
gestionar el envió de.algunás partidas.
I ' ' Cenflicto
I Sevilla.—Se considera que la falta de hg-* 
b riñas en la capital será causa de un grave I conflicto.
I  Sólo hay existencias para tres dias.
I  Los panaderos visitaron al alcalde, el cual f  transmitió sus lamentaciones al ministro de 
I Abastecimientos, rogándole, con urgencia, 
el envío de'trigo. ■
' Visita
Sevilla.- Una comisión de concejales visi­
tó los viveros que abastecen de agua a la ca­
pital, declarando que son insuficientes.
Acordóse exigir a la empresa, que cumpla 
la escriturafirmada en 1912,
Oueja
Sevilla.—Los alcjaldes de Penafior, Oliva­
res y  Águadalce sé han quqj aáo al goberna­
dor dé la escase z de harinas.
Sfropagauda
Barcelona.- Continúan las campañas de 
propaganda eléctórai que vienen realizando, 
todos los partidos políticos.
Los mítines sé verifican con gran prodiga­
lidad.
Mañana a las once celebrarán uno en el 
teatro Novedades los elementos de la Unión. 
Monárquica, con objeto de hacerla presenta­
ción de candidatos. :
Hablarán Sala, Roig y  Bergadá, el mar­
qués de Olérdola y  otros. * '
En breve, d^rá una.Qonferenpia política Ga-, 
briel
Los jaimistaS organizan, también, diver­
sos actes de propaganda.
Huelgas, tiros y Gonsura
Bilbao.—Se han declarado ©n huelga...
Hoy hubo mayor número...
A l salir de su casa un chofer de la fábrica 
denominada «E l Gallo» le acometió un gru­
po de huelguistas, disparándole cinco t i­
ros...,. no trabaja... y  uno de los proyectiles 
disparados... unión de su esposa, que resul­
tó...
(La censura no ha cesado de meter la cla­
vija durante la transmisión dé esté desípa' 
oho).
hlorcado
Hüesoa.=El mercado de ganados que se 
inaugurara hoy,se vió muy concurrido..
tos mejores ejemplares presentados perte­
necen al gánade caballar.
^auristas e l l ó p o s .
Lugo.—Con motivo d© la presióp ,del blo­
que liberal-conservador, se han reunido íps 
mauristas, acordando mantener las candida­
turas de Goiooechea, por Monforte, y  Monte­
negro, por Fonsagrada.
Los éxdipútades señqres Velarde y Vera,
■ han acordado lachar por Lugo y  Quiroga.
Espérase que en él distrito de Mon forte la 
; lucha sea bastante reñida, porquejos ¡ániiuos 
están muy excitados.
La feria,1, ■ ■ . . . . ,
Górdoba.—Continúa celebrándose la feria
’ con toda normalidad. ‘ |¡
8 iii p p ¡  , .
Almería.—En Eago llevan tres di as sin 
pan. , — ■
Los obreros agribolás .abandonaron lás tav 
reas, alegando que sin pan no están dispues­
tos a trabajar.
E l teniente de alcalde visitó á l goberna­
dor, gestionando el inmediato envío de 
trigo. •
Sangrientos desórdenes
Córdoba.—Comunican de San Sebastián 
de Ballestóros que se ha registrado una:san-í 
grienta colisión entre la guardia civil y  los 
obreros agrícolas.
Dices© que la citada fuerza conducía a al­
gunos detenidos por ooaooiOiies, cuando uri 
grupo de campesinos pidió a los guardias 
que los dejaran ©n libertad.
Ante.lá negativa de la guardia civil fué 
apedreada ésta por los campesinos, disparan­
do énto'noeálós guardias sobre el grupo.
A  consecuencia de la descarga resultaron 
cuatro campesinos muertos, y seis heridos do 
gravedad. ,
Los ánimos están exoitadísimos.^
Hasta ahora no hay más detalles de lós sú-
O0SOS.
Ea Pedrócho, 260 obraros huelguistas tra­
taron de agredir a los patronos, impidiéndo­
lo la guardia pivil, que practicó veinte y  dos 
detenciones.
Protesta da Domingo
Barcelona.—^Dicon de Tortosa que Marce­
lino Domingo ha telegrafiado al Presidente 
del Consejo protestando contra la conducta 
de las autoridades.
Asegura que ésta contradice los princi­
pios éticos sostenidos por Maura respecto a 
las eleopiones.
Anuncia, sobre el asunto, una interpela­
ción en ol Congréso.
Adulterio e ¡nfanticidío
Almería—En Sorbos, la vecina Adela Fer­
nández Caberos, casada con un individuo 
residente en Almería, dió a luz una niña» 
fruto de amores criminales, y  para óoult^ 
su delito la metió en un baúl, donde’murió 
por asfixia, ■ ,
Ei suegro formuló denuncia, siendo descu­
bierto el crimen y  encarcelada la adúlter;|i
El suceso ha producido indignación.
DE MADRID
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La Cámara de Comercio ha publicado una, 
nota diciendo que, contra lo que afirma una 
circular que con fines electorales han repar­
tido las izquierdas, el crédito d© 400-000 
pesetas concedido por el señor La  ̂ Cierva, 
para los industriales, víctimas de los sa­
queos de 28 de Febrero, es un anticioipo re- 
embolsable que ínediante letras aceptadas^, 
la orden del Director General del Tesoro, se­
rá hecho efectivo al Banco de España en el 
plazo de dos años.
Por lo tanto, no se trata .de un regalo ex- 
pléndido, como se deoía en dicha circular.
Exposición de profasta
El duque de Báilén, como presidente de la 
Asociación general de ganadores, de España» 
ha dirigide al ministro áe Fomento nna ©2:- ^ 
posición', sobre las conolusionéa preeeixts.áaS | 
por los ingenieros agrónomos de la provin­
cia de Sevilla, acerca del problema agrario.
En dicho documento se protesta de qU'̂
para. ©1 aprovechamiento de la, propiedad 
privada se establezca la agravación del cul­
tivo de los montes, dejando en vUtinio tórr * 
mino ala ganadería, que oónstituye una im- 5 
portantísima riquez. !
Termina diciendo qné antes de que se dé 
este golpe de muerte a la ganadería, acudi­
rán a tedos los recursos.El Presidente
E l señor Maura, al recibir a los periodis- 
tas^les dijo esta mañana que no ocurría no- | 
vedad, y  qüe no tenía nada interesante que | 
comunicarles. I
Un repórter le preguntó sobre la pro vi- | 
sión de las senadurías vitalicias, contestan­
do el señor Maura:
«Eso es oosa prohibida, 
yp  creo q.ue ese asunto oorrespond© al cie­
lo, y  que hay que buscarlo detrás de las es­
trellas más remotas.
De esa óuestióu—añadió—no se puede de­
cir nada hasta que s^lga en la «Gaceta».
Otro periodista le preguntó si hoy habría 
Censejo de ministros, respondiendo el jefe 
del Gobierno:
«N o; ni hoy ni mañana.
Hasta el,Sábado, por lo menos, no habrá 
.más consejos, porque ahora están muy ata­
reados los ministros con las cuestiones elec­
torales.»
Hablando de los problemas agrarios dijo 
el presideniie que en AndaluQÍa’mejora la si­
tuación, habíéndóse logrado, por lo p ronto, 
localizar, parcialmente, los oonflietos.
Agregó que la siega había empezado sin 
oontratiempo, v.
la cosecha?, le. preguntó un perio-
dista.
—Por lo  visto—-respondió el señor Maura 
—ios agricultores no están muy satisfechos, 
en cuanto a la cosecha de trigo.
Ahora dicen los labradores que para esta 
cosecha les hfioe falta más agua.
Yo  no le encuentro a esto explicación.
De la cosecha en Castilla no sé nada. 
y E s  qu© los ágrionltores no están nunca 
contentos-r-manifestó un periodista.
— Aquí, añadió el señon Maura, nadie está 
nunca Contento. , .
^pdos piden algo, menea ql Gohiérno, que 
no pide nada.
Por no pedir no pide ni palos; y  a pesar 
de ello se los dap.
Terminó diciendo ©1 señor Maura que ma­
ñana no habría Censejo en palacio, a oáusa 
de la festividad del dia.i 
Por eso se había despedido del rey hasta 
pasado .Mañana.Corrida d@ beneficencia
La  corrida de beneficencia se celebrará el 
día 12 de Junio.
E l cartel primitivo lo componían Gaona, 
Joselito, Belmente y  Camará, pero la empre­
sa, en vista d© les fracasos del cordobés, pen­
só sustituirle con Sánehe? Mejías, y  así lo 
comunicó a la Diputación, pero Oamará alega 
su derecho a torear, por hallarse contratado, 
y  en su virtud aún n© está resuelta la pro­
yectada modificación.
Los amigos-ele Camará dicen que el públi- 
eo*agotó las localidades por ver torear al cor­
dobés, pero ahora, es lo cierto, que la afición 
no muestra interés porqué José Flores toma 
|>'afté en la corrida.Beneficio
Esta tarde se celebró en el teatro de No­
vedades el beneficio del primer actor Apari- 
oi, estrenándoso la opereta «Zerlina», que 
obtuvo un gran éxito. .La odisea de Samblancat
La mayoría do la prensa se ocupa de la 
odisea del escritor Angel Samblancat,. desde 
sn detención en Baeza hasta su oonducoió?i 
a un pueblo de la serranía de Honda.
.Samblancat dice que fué llevado a Alpaa- 
¿qire por veredas de cabras y  pastores.
La guardia civil—añade—me hizo cruzar, 
amarrado, ías oaíles de Málaga y  Honda, en 
plengudía. ,
En cambio el alcalde de Alpandeire 1© 
guardó las consideraciones personales a que 
todo hombre tiene derecho.
La prensa madriloña' pide al Gobierno que 
disminuya, la persecución de que es víctima 
Samblánóat, í^ltiti maurista
Organizado por la Juventud Maurista se 
ha celebrado esta tarde un mitin electoral 
en la Venta del Espíritu Santo.
Se pronunciaron, varios discursos, reco­
mendando los oradores que se voté la candi­
datura délas derechas.Lo qud dijo Ossorio Oaflardo
«La Epoca», contestando a ana alusión del 
señor Casorio Gallardo sobre las declaracio­
nes de éste respecto a su disgusto con La 
' Cierva, dice que de eso de la intención no 
se sabe nada, pues ellos, como otros perib- 
í distas, se limitaron a transcribir exactamen­
te las palabras d© Ossorioj las cuales fueron 
reproducidas, no sólo por «La  Epoca», sino 
por otros periódicos, incluso el maurista «La  
Acción».
A  nosotros—añade—no nos satisface que 
haya diaerepancias entre los ministros.
Por último, oreeMos qué la conducta del 
Gobierno hacia algunos amigos nuestros no 
es obstáculo para el apoyo que le prestamos' 
pues nosotros estamos aoestumbrados a o lvi­
dar que somos políticos, para acordarnos de 
que,somps españole^. *Paro forzoso
Próximo ©1 paro forzoso de las minas â stu- 
rianasi, los obreros culpan dp este becho al 
pacto [que el marqués de Cortina hizo en 
Londres, pues en virtud do lo convenido se 
compran mensualmontea Inglaterra 100.000 
tOBoíadas de carbón, con lo cual se perjudi­
ca notak-iemente a los patronos asturiar-os.
Losobrei'oa piden, cou.o oiom.er.'
'íáoca, que 36 á¿ facilidades a ios transpor­
tes. ' £1 censo electoral
Do provincias se reciben telegramas de-
nnneiando abusós'; cometidos en los censos 
electorales, de los qne han  ̂sido excluidos
muchos'conservadores.
La rcsinién de las mayorías
■ Esta tarde se ha hablado mncho ,̂de la fu­
tura jennión de las mayorías parlamenta-
impr68Í&
'ser dei señor Maura, es ® ■
la reunión. ,
; Esto, sin ,embargo, ha despertado fituv 
curiosidad, ne sólo porTa importancia del 
discurso qua pronuncio el presidente, si- 
; no- por ver si asistirán al acto los ©lémen- 
; tos políticos que ácauc^iila el Séñ-or Dato.
¥ázqnsz le!la a Santiago
Esta tarde ha marchado a Santiago el se­
ñor Vázquez Mella, que fué despedido en la 
estación per el marqués de Figueroa, conde 
¿eSanto, Mauro y  otros correligionarios y 
amigos paftiouláres.
Los sucesos de Valladolid
El subsecretario de Gobernación al reci­
bir esta tarde a les periodistas les manifestó 
que, según las noticias que comunica el go­
bernador de Valladolid,lo ocurrido ©n aque­
lla capital ha sido que cuando maroliaba a la 
estación para dirigirse a Madrid el ministro 
de Instrucción Pública y  el snbsaóretario de 
Justicia, un grupo de liberales bizo algunas 
manifestaciones de protesta,de6de ©1 Círculo 
Liberal.
C|oa este motivo hubo una colisión, resul­
tando herido el diputado provincial liberal 
señor Vasco.
Se practicaron varías deténoiones.
Festival e incendio
Esl^ tarde se ha celebrado en Parisiana un 
festival a beneficio dé la Asociación matri­
tense de caridad.
Asistieron los reyes, sus hijos y  las infan- 
titas Cristina y  Beatriz, que ocuparon un 
palco adornado con tapices.
La infanta doña Isabel y  la señorita Ber­
trán de Lis ocupaban otro palee. '
E l espectáculo verificóse con arreglo al 
programa anunciado.
Ei notable actor Hamón Peña realizó la 
rifa de muñecas, vestidas por señoritas de la 
aristocracia.
La mayoría de las muñecas se adquirieron 
en jOO y 150 pesetas.
Las infantitas adquirieron dos muñecas 
vestidas por una hija de Carlos Arniches y 
la señorita de Chivarri.
Seguidamente se celebró nn té, y  luego de 
despedir a la real familia, se reanudó el es­
pectáculo.
* Rabión Peña y Julita Fons cantaron el 
dúo de «L a  Mecanógrafa».
El último número del programa era ana 
traca, que se quemó después de ser cantado 
el himnp.
■ Aleúqenderse la traca, prendióse fuego a 
lós aáeráss del escenario.
-Con tal motivo sepredojo gran pánico, es* 
peoialinénte entre, las Señoras y  los niños, 
que cpriían de un lad© para otro a fin de po­
nerse éqsalvo. '
Seld^íó librar del fuego los tapices de la 
Casa Héal, los trajes de calle de la bailarina 
«M inerva» y de otras artistas que torrjaron 
parte en ©1 festival.
A  última hora acudieron Jos bomberos y 
los individúes de la Cruz Roja, consiguiendo 
extinguir el incendio.
Conferencias comentadas
Estaílarde presidm Maura una sesión en 
la Academia de la Lengua.
A l llegar Goicoechea conferenciaron am­
bas,* retitándosé apoco el ministro de la Go- 
bernaoúSn.
Cuaúdo terminó la sesión encaminóse el 
señor Maura al ministerio de la Gobernación 
y  volvió a conferenciar con Goiooechea.
Sobre estas conferencias se han hecho gran­
des cornentaries. . .
Deoian. algunos que se trataba de un suce­
so dé provincias, y  otros hablaban de una 
grave cuestión electoral.
E l subsecretario de Gobernación al ser 
inferrogado, de madru^da, por los périO' 
distas, aseguró no sabel' nada del asunto,por 
que a ©sa hora estada en su casa cenando.
3
^auristas y JHieráles
E l presidente d© la Juventud liberal de 
Valladolid ha dirigido a los señores Maura 
y  Goicoechea un telegrama de protesta por 
los suficsos ocurridos al regresar de la esta­
ción, de despedir al ministro señor Silió y 
al subsecretario de Gracia y Justicia, seáor 
conde de Gamazo.
Frente al Circulo liberal un grupo de 
mauristas profirió graves insultos contra los 
señores Alba y Hoyo Villanoya.
Los liberales bajaron entonces al portal, 
originándose una colisión y recibiendo el 
señor Hoyo Villanova unos cuantos basto­
nazos, que le Oiiasionaron lesiones de algu­
na consideración.
También faé lesionado un edil amigo de 
Alba. Gim!ra 8Í Gofeierno
«Diario Universal», oensuraníio la poJifci- 
I oa electoral d>,.j Gobierno, pabiiéá un fondo | 
I muy. viortnto, diclüadú, entre otras cosas, lo' | 
siguiente;
«E i señor Maura ha olvidado todo cnanto 
en la oposición predicó sobre la pureza del 
sufragio.
Nu-nci, efl-cuivamenta, llegó a más la bur­
la oñnsurab'.? íl© las leyes, ni ©1 aplauso eon 
que,e3ía burla ss recibida.
Los gobernantas solían antes guardar las 
apariencias y  fingían desconocerlos abusos 
I de que se hacía víctima al candidato de opo- 
I eioión, pero on éstos cases de ahora hay algo 
I m ás^ave, y es que el ashor Maura n-> tóviue 
derecho a olvidar sin. dasdoro aigu q : e rtara 
. un gobernante ruenurq-faco de'óe ir.as 
rospotabie: los'oíreiíírfnepto;: que ha oído da 
labios augustos y  la promesa que con- 
? signó en una nota oficiosa, que por la mane-
ra como los hechos se desarrollan se recuerda 
más cada día.»
Las senadurías vitalicias
Ha sido objeto de grandes comentarios las 
manifestaciones que esta mañana hizo a los 
periodistas el señor Maura sobre la previ­
sión de las senadurías vitalicias.
La impresión general es que el Gobierno 
no quiere decir nada sobre el particular has­
ta después de las elecciones, y  qne entonces 
será llegada la ocasión* da determinar los 
nombramientos de senadores.
Sos candidatos a vitalicios
Asegúrase qu,® entre los que serán nom­
brados senadores VÍi>í'lÍGÍ<̂ Si además de los 
citados, fígnran el actual ministro dé la 




Han sido firmadas las siguientes disposi­
ciones de Guerra:
Disponiendo qne el general de brigada 
don José Francés y  Roselló cese en el cargo 
de jefe de la Escuela Central de Tiro del 
ejército, y  pase a la primera situación de re- 
servájpcr haber cumplido la ed^d reglamen­
taria.
Promoviendo ái empleo de general de bri­
gada al coronel de artillería don Jerónimo 
Martell y  Fernández Hinestrosa, marqués 
de la Garantía.
Disponiendo qne el general de brigada 
don Guillermo Reina Maneseau cese ©n el 
mando de la primera brigada d© infantería 
de la 14 división y  pase a la situación de 
primera reserva, por haber cumplido la edad 
reglamentaria.
Promoviendo al empleo de general de bri­
gada en situación d© primera reserva, a los 
coroneles de infantería don Pedro de la Oou" 
oepción Hidalgo y  de caballería don Fran­
cisco Bonel Sánchez,
M em al empleo de intendente dé d iv i­
sión en situación de primera reserva, al co­
ronel de Intendencia, don Antonio Vázquez 
Delgado Aguilera.
Concediendo lá gran cruz de San Herme­
negildo ai intendente de división don An­
gel Matosos Capilla, y  al intendenta dé,ejér- 
cito en situación dé Segunda réservá, 'don 
Enrique García Moreno.
Disponiendo qoe el genézsl de división 
en situación de primera reserva, don Gonaa- 
lo Carvajal y Garrido, cese én el cargo dé 
Consejero del Supremo de Guerra y  Marina.
Nombrando [Consejero del Suprt''mo de 
Guerra y Marina, al general de divisiéíi don 
JoséDlaguez Foliú Ramírez, actual gobeima- 
dor deDádiz.
Nombrando gobernador militar de Cádiz 
al general de división don Agustín Cascaja­
res Pareja, que actualmente manda la doce 
división d© Bilbao.
Nombrando general dé la 12 división (B il­
bao), al general de división don "Wenceslao 
Bellod y Palao, que actualmente manda la 
primera brigada de la 15 división.’
Nombrando general de la primera brigada 
de infantería dé la 15 división (Ooruña), al 
general de brigada don Juan García Tr'ejo.
Nombrando jefe de la Escuela Central de 
Tiro del ejército, al general de brigada don 
José de Souza y  del Real, actual jefa Je seo- 
oión del ministerio.
Nombrando jefe de sección del ministerio 
a don José Ceball y ávilés.
Nombrando general de la brigada de arti­
llería de la novena división, al general de 
brigada don Jerónimo Martell Fernández 
de Hinestrosa, marqués de la Garantía.
Destinando, al Estado Mayor Central del 
ejérci[;d al coronel de artillería don Fedcricó 
Grund y Rodríguez.
Destinando a los coroneles de artillería 
don Jaime Pa Rubio, al séptimo depósito de 
reserva del Arma y adon Justino Pérez P e­
na al noveno.
Destinando a los coroneles de caballería 
don Francisco Hernández Tejada Delgado,, 
al tercer Depósito de reserva, (Sevill&)'
A l Ídem don Javier Meneos y  Ez pelota al 
tercer Depósito de reserva (Valladolid), y  
don Daniel Cáoerea Ponoe de León, a man­
dar el regimiento de Cazadores de Galicia.
Destinando ai coronel da intenden^cia don 
Mariano Arangnrea Alonso al cargo da jefe 
de Intendencia militar de Melilla.
Destinando a los coroneles de lá gnardía 
civil don Antonio Julián Nognera, al mandé 
de la Subinspección del noveno tercio^ Va­
lladolid; y  don Vicente Morales Peón, al de 
la del quinto tercio Valencia.
Destinando a los tenientes coroneles don 
Rafael Aguilar Paredes, al mando de la Co­
mandancia de Cuenca; y  don Rogelio Teno­
rio Casal, al da la de caballería del catorce 
tercio de Madrid.
La censura en Teléfono
«La Tribuna» publica u:n artículo llaman­
do la atención del señor_Goiooechea sobre la 
forma como se ejerce la cenanra én Teléfo­
nos.
Entre otras cosas, dice el periódico lo si­
guiente:... (E l censor interviene y  nos deja 
sin saber lo qne «L a  Tribuna» escribe.)
La Alegría •
Restpr^nt ds CíPRIADO MARTÍNEZ
* Marín García, ném. 18̂
Servicio a la carta y por cubiertos desde
pesetas 4 ¿m auéiauiie. A  dcmioilio a tod.iS 
hojHiS ooT!Vü¡i/úona:es. Especialidr-d
yu vhi.7 <í;> los üílordss.
P L m TO d e l  d í a , i/aiíina coh puré iL? 
patatas.—Ración 2*40 pesetas.
IMft inmdm
E L  l > O P U L A R Jueves 29 de. de 1919
' - m Sámik i Eíita, qae esWba éxhubori!5;tí'de belleza,
1 vestía lojoso vestido de cre.-^póu, bordado eií 
I plata y las emblemáticas ñores de azahar.
Ordea del día para la sesión próxima:
Asuntos de oficio
Expediente instruido contra el personal 
del Cementerio de San Miguel.
Presupuesto para la colocación do dos pa* 
sos de adoquines. ^  ,
Nota de las obras ojacutadas por adrmniS-
Terminada la cerf^monia, loe ooncnrrentas 
pasaron al domicilio de la Sí-bora viuda de 
Pérez, madre de la desposada, sirviéndose 
un éxpléndido lupch.
Los desposados, a los que deseamos todo 
género de venturas y  felicidades, maroiiaron 
con dirección a Córdoba, Sevilla y  Madrid,
tración en la semana del Í8  al 24 del actual. | regresando después a Málaga, donde fijarán
comparativamente con el mismo periodo ¿o 
tiempo de 1918.
Se aprueban los documentos pendientes 
de p«go.
Terminada la  orden del día, el señor Ba­
rranco Córdoba, en su. calidad de vocal re­
presentante de la Cámara de Gome>*'
ta de la ejecución de obras .Í.O10, tiía—
Asuntos quedados sobre la mesa
Moción del señor concejal don Diego OL 
medo, sobre carros agrícolas.
Otros procedentes de la superioridad o de 
carácter urgente ríclbidus después de fo). cia­
da esta orden del día.
Solicitudes
Da don. José Domínguez Sobre
inscripción a su favor de toetro de agua 
dü'^'orremoliños,
D » los dueños d© carros destinados al s-̂ r- 
vicio de riegos, sobre el arbitrio de rod«je. |
De los notarios de esta capital, recia man do | 
costra el arbitrio de Inquilinato.
Jnforinos de Comisione.? |
De la Jurídica, relacionado con las suh> | 
tracciones de maberial del aludibradb pú- | 
bli0«5.
Do la misma, en escrito de don José María, 
Cañizares, referente a la excedencia que dis­
fruta como empleado de esta Corporación.
De la misma, en solicitud d i don Lorenzo 
Santos,pÍd.iendG so inscriba a su favor media 
paja de agua de los manantiales dé la  ciu­
dad.
Do la de Obras públicas, referente a la 
oonstrvioción de unos almacenes eri la calle 
An-^osta.
De la misma, relacionado con reformas en 
la casa núm. 35 de la calle de Capuchinos.
De la misma, sobro ampliación de la fábri­
ca construida en las proximidades de la ca­
rretera de Cádiz a Málaga.
!í BU residencia.
Ayer falleció en 
Olalla, hijo de u'"' 
Manu''’
M'5'' , . .
--.laga g1 niño Emilio
.rtCStro particular amigo, don 
O iall»,
.Secíba éste y  demás familia doliente núes* 
tro.aentido pésame.
En el vapor «León X I I I »  embarcó ayer 
tarde con rumbo a Nueva York, nuestro ©sti- 
I  thado amigo, don Ricardo Gómez 0ómez,, 
I  quien fué despedido poj* su diBtinguida fa­
milia y otras personan?.
¿mmtmmmmmamaiBmsm
Festejos en la Trinidad
IsIderadM oomo
i„ -c  urgente necesidad, talescomo la , V -I 1
-onStruooión de almacenes para de­
posites de meróancía,, mejora que reclama 
insistentemente el comercio de Málaga, la 
colocación de la verja de cerramiento del 
Puerto.
Sobre los asuntos planteados por el señor 
Barranco se promueve un largo debate en 
el que intervienen los señores Gros, W ar­
ner y  otros, reoopociéndose que deba acome­
terse la ejecución de esas obras.
Se acuerda que para la sesión próxima 
presante la Dirección Pácultativa el úpop- 
tuno proyecto.
A T L A S
rantía de
Compañía anónima española de Seguros
Calle da Prim , 5, M adridi-D irecter Gsrente. Don
Depósitos
sus "̂ asegurados en España, en valores 
máximo que autoriza la ley,
Smursal en, M á la g a :
Calle de Santa Maña, tiúm. 2Í.-Teléfonú, num 








La novillada de hoy.
Motas d©
En el tren délas doce y  treinta y cinco 
marohoron ayer a Madrid, don Mariano Mu­
ñoz, comándan te de artillería y  su esposa; 
■üon Manuel Ojeda y don Matías de la Riva 
con su esposa; Mr. Carlier, delegado del 
Consejo de Administración de los Ferroca­
rriles Suburbanos y el direoter de dicha 
Empresa ferroviaria, don Pablo de Jorge. .
A  Granada, don José Bassola, la señora 
doña Ana Rodríguez Spiteri, de Díaz (don 
Arturo) con su bellísima hija Adela.
A Antequera, el diputado a Oprtos por 
aquel distrito, don José Luna Pérez.
A. Córdoba, don Julio Lepre.
A Bobadüla.^ desde donde, se dirijirá »1 
cortijo Torre del Cochillo, en cuya finca ve­
ranea la distinguida señora de Ortiz Casta­
ños, con ‘sqs bellas hijas Trin i y Anita, mar­
charon para pasar una temporada con ellas, 
la áip>tinguida esposa del reputado médico, 
dor., Manuel García A. del Olmo, con su he- 
llísima hija María Luisa García Egea,
En el dé las dos y  quince vinieron de Ma­
drid, el marqués de Larios, la distinguida, 
señora doña Araceli Enciso, viuda de Espa­
ña. c;on su bella hija.
De Valéuoia, don Benito Pui,g.'
De Manzanares., don Juan de Dios Yega 
da la Puente.
De Córdoba, don Juan Higuero-
De Puente Genil, don Francisco Sánchez 
Alhambra,
Da Hlgeciras, don Jerónimo Morón.
De Teba, don Remigio Calleja.
Da Antequera, don Carlos Blázquez.
Quinta lista de la recaudación hecha por 
la Junta da Festejos del barrio de la Trin i­
dad, que importa la siguiente spraa:
Pesetas
S um.a anterior . . .
Don José Cañete . . . . .
»  Juan Sánchez . . . . .
»  Cristóbal Rtiiz. . , , .
»  José Ban calero . , . .
»  José Romero . . . . .
»  Gabriel Durán Morales .
E l N iágara..............................
Don Rogelio Martínez. . . .
Café Español . . . . . . .
Don José Creixell . . . .
»  José Roiz ......................
Doña Remedios Millán . . .
Don Lope Aragón. . , . ,
»  Francisco Ruiz Postigo ,
» Miguel Rivera. . . . .
»  Antonio Heredia.. . . ,
B Antonio Vera. . . . .
»  Francisco Durán. . , .
»  Andrés López. . . . .
Un policía . . . , , . . .
Don José Arenas . . . . .
»  José Rodríguez , . . ,
»  Antonio Cuenca . . .
»  Salvador Martín. . , ,
»  Antonio Díaz . . . .
»  Francisco Moreno . . ,
» Pedro F o n s e .................
» Antonio Muñoz , , . ,
»  Manuel Mena, . . . ,
»  José Navarro . . . . ,
»  Juan Hernández, . . ,
»  Diego Jurado . . . .
»  Vicente Rueda . . .
»  Francisco» Balebona. . ,
»  Alonso Forte . . . . ,
»  Juan Fernández,. . .
»  Pedro Raíz. . . . .
»  ' Francisco Montes . .
»  Antonio Torres : . .
»  José Moreno . . . .
» Mateo Luque 2 . -
» Francisco Hernández . . 1 . -
» Manuel Zafra . . . . . 5 . -
» Pedro Jiménez . , , . 2 . -
» Antonio M oreno. . , . 5 . -
» Manuel Alvarez . . . . 2.—
» Sebastián Roca . . . . 5 . -
Total. . . , . ■. . . . 807.70
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Ayer acudieron a la Plaza d© Toros nu-' 
merosos aficiónadós para apreciar de cerca 
las condiciones de los 4 bichos de Enrilez. 
que han de lidiarse hey por Paco Prieto-" y  
«Pep illo ». ' '
Los novillos están gordos y  bien presen­
tados.
E l escogido por «M ósiú» Oñate para la 
lucha, pesará uúos 200 kilos,y tiene una cor­
namenta bastante larga.
La emoción de esta lucha y el consabido 
aliciente de la rifa de numerario metálico 
éntrelos expeotadores, hacen espérar que 
el Circo de lá  Malagueta se vea oomplétá- 
mente lleno.
liBiapggBagBsgMxajaBMiâBtij^^
Idem ídem ídem ídem , 78, Antonio Val. 
derrama.
Idem ídem Ídem Ídem, 80, Francisco Ves- 
tedor.
Idem ídem ídem, idem, 86, María Aguilar.
Calle Jara, 24, Francisco Martín, grippe, 
fallecido,
Don Iñigo, 39, Francisco Báscnñana, dif- 
téria, idemri
í Gároerán, 29, Podró Qúevedo, tales me- 
stePtérioa, ídem.
Trinidad, 36, Antonio Benitez, grippé,
PLAHCHADO MECAHICO
H I S P A N O
fiden^.,
Trákado de enfeímds én camillas, 2.
Vuennados, 99.
Gomisión provincial
Ha abandonado ya el lecho, encontrándose 
en .franca convalecencia déla enfermedad 
que ha sufrido estos dias, nuestro estimado 
amigo don Ración Días Petersen ingeniero 





Ha dado a luz con toda felicidad una pre- | 
ciosa niña,la distinguida señora doña Teresa | 
Poy, esposa de nuestro querido amigo don 
Francisco Muñoz.
Nuestra snhoraboona.
Da Alicante llegó el comerciante de aque­
lla localidad, don Manuel Mata, con motivo 
del fallecimiento de su señor padre, ocurrido 
0ii el Sanatorio de ja Cruz Roja.
En el Hotel Regina han sido ohssquiados 
con un banquete, por el vice-cónsul de In ­
glaterra, don Eduardo Thornton, el coman­
dante y oficiales de la e-scuadrilla inglesa de 
torpederos y cazasubmarinos, surta en nues­
tro puerto.
♦4»
Desde Montilla hau venido a Cártama los 
señores de Prolongo (don Pablo), la distin­
guida señora viuda de Herráiz, su bellísima 
hija Aurelia y  el conocido joven don Anto­
nio Sánchez Ei-ro.
Bajo la presidencia de don Ricardo Gross 
Orueta y  asistiendo los^ocales señores Rico 
Robles, Noguera,s urovotto, Werner, Peñas 
Rodríguez, Barranco Córdoba, Madolell Pe- 
rea y Serrano Ruano, se reunió ayer £arde 
la Junta de Obras del Puerto de Málaga, 
para celebrar sesión de segunda convoca­
toria.
E l Secretario-Contador, señor Dávila Bel- 
I  trán, lee ei acta de la sesión anterior, que se 
i  aprueba por unanimidad.
I También fueron aprobadas las actas con-
Í teniendo los acuerdos adoptados por la Oo* misión Ejecutiva en sus sesiones reglamen- á tarias verificadas hasta la fecha.
I Queda enterada] la Junta del saldo de la 
I cuenta corriente con el Banco de España, 
I  que importa 2.314.794,44 pesetas.
I El Ingeniero-Director señor W erner pre- 
I sen ta a la consideración y  conocimiento do' 
I  la Junta un proyecto de ensanche del dique 
f  transversal déi Oeste, justificando la neoe- 
I  eidad de tal reforma y explicándo las razo­
nes en que se funda para su realización.
E l señor Barranco habla de la urgencia de 
dicha obra y  ahoga por la aprobación del 
proyecto.
Sancionado favorablemente se acuerda re­
mitirlo a la Superioridad.
Dióse cuenta de la oonsúlta que eleva al 
organismo, el Jefe de la Recaudación de
En automóvil marcharon a Rírada los mar­
queses de Aranda do Guevara y su bellísi­
ma hija Eulalia, después de breve estancia 
en esta,
I arbitrios, acerca de la ampliación de los pla-
*
En el vapor transatlántico «León X I I I  
marchó ayer a Nueva-York y otras poblaoio. 
nes de los Estados Unidos dé América, el 
ilustrado ingeniero don Ricardo Ruiz Pardo, 
hijo de nuestro querido amigo y  correligio­
nario, el abogado del Ilustre Colegio de Ma­
drid, don AntoTÚo Ruiz Beneyáu.
El señor Ruiz Pardo, de la importante So­
ciedad Velázquez y Ruiz [iermanos, de Ma. 
drid, realiza este viaje para asuntos de ma* 
quinaria eléctrica, minería y  tracción a que 
se dedica la referida Sociedad y  volverá a 
Málaga cuando regrese de la República ñor 
te-americana.
Le deseamos completo éxito en su excar» 
sién comercial.
E l pasado Domingo se celebró en Montilla 
la boda de la bellísima señorita María Pepa 
Pérez Vázquez y el distinguido joven mala­
gueño, don José Leandro Herráiz feermúdez- 
Apadrinarou la unión la señora doña Car­
men Bermúfiez, viuda de Herráiz, madre del 
novio y don Juan Bautista Pérez Vázquez, 
hermano de la novia,
I Z08 establecidos en la tarifa sexta y  del in- 
I forme de la Comisión c:]acó.riva proponiendo 
I  una prórroga de tres mebos. '
 ̂ Se aprueba el ir.f¿..'cme.
I  Leidíi la instancia de loa ordenanzas de
ÍesU Corporación, para que so les apliquen los beneficios de la real orden de 10 del ac- I tu a], referente al sueldo mínimo que han de 
I  disfrutar los del Estado, que se fija en pe- 
I  setas 1.500, se resuelve emitir informe fa- 
I  vorable y  enviar dicha instancia a la Supe­
rioridad.
Son aprobadas las cuentas de Secretaría y  
de la Dirección Facultativa, que importan 
59.571*12 pesetas por gastos de personal y  
material, incluyendo en esta último (íoncep- 
to los dei primer trimestre del año corrien­
te, cuyo presupuesto no ha sido sancionado 
por la Dirección General hasta el mes de 
A bril último.
Se acuerda su pago.
Apruébanse los estados de la recaudación 
por arbitrios,que arrojan en ia primera quin- 
cena de Abril un total de 32.313*15 pesetas, 
resaltando un aumento de 6,269,95 sobre lo 
recaudado en igual periodo de tiempo del 
año anterior.
En la segunda quincena del citado mes 
de Abril, ascendió la recaudación a pesetas 
23.881*20. Ha habido una bajá de 3.818*50,
Sucesos locales
E l carrero Manuel Gallardo Caparrós lle ­
vaba ayer tarde su vehículo; por el Muell© a 
precipitada marcha.
En la carrera atropelló una caballería 
propiedad do Emilio García, resultando el 
animal gravemente eeutusiqnado.
E l carrero fué detenido.
Los competentes rateros Fernando M oli­
na,Jardín (a)-«Doradito» y  Antonio Almen­
dro Rosa, han sido retirados de la pública 
oiroulación,
A Ü D IE M G IA
Abusos deshonestos
Como presunto responsable de  tan repug­
nante delito, ocupó ayer el banquillo de la 
Sala primera, José Roca Muñoz, celebrándo­
se el juicio a puerta cerrada.
Los jurados emitieron veredicto de culpa­
bilidad y  la sección de Derecho impuso al 
sátiro la pena dé seis años do prisióh oorrec- 
cional.
Bajo la presidencia del señor Rivera Va­
lentín y  con asistencia: de los vocales que 
la iñtegran, reunióse ayer la Comisión Bro- 
vincial.
8e lee y  apraeba ©1 acta de la sesión ante-
ripr.
Se sanciona el -informe sobre declaración 
de responsabilidad del alcalde y  concejales 
del Ayuntamiento da Véiez-Málaga por dé­
bitos de contingente provincial del tercero 
y* cuarto trimestres de 1918 y  trimestre de 
ampliación, y  el ingreso en ©1 Manicomio del 
sjienado Francisco Roldán.Florido.
Se remita al juzgado para que instruya el 
^pediente de reclusión definitiva, las perti- 
fioaciones libradas por la Dirección faculta-, 
tiya del Hospital provincial, de haber ter­
minado el periodo de observación de lofiJ 
alienados Salvador Ruiz Salado, Leonardo 
García Moreno, Franoláco Morales galardón 
y Braulio Fontalva Ramírez.
Son aprobadas las cuentas de socorros fa­
cilitados a presos de la cárcel de Audiencia y  
correccional de Archidona y Marbella, du­
rante los meses de Enero, Febrero y  Marzo 
últimos
Se sanciona el informo sobre notificación a 
sn patrono del alta dada en el Hospital pro­
vincial de los obreros lesionados en acciden­
tes deltrabaj'o Rafael G il Navata y  Rafael 
" Valderrama Vázquez.
Sobre un oficio del señor Dspositasio de 
fondos provinciales remitiendo la cuenta de 
caudales correspondiente al ejaroieio econó­
mico de 1918, se acuerda publicarlas en el 
«Boletín O ficia l».
Sanciónase el ingreso en la Oasa do Mise-
capitáu don Juáu Fernández y  Martínez, 625 J
Doña Concepción Gilabert Codina, viuda 




D « aoofatocimiento puede considerarse el | 
debut que anoche hizo en este favorecido |  ̂ . . .
teatro, la gentil bailarina Galom, una do las | ricordia de la auciauá Francisca Pérez Mu- 
mejores artistas en su género. I ho'í y de la niña Josefa V illalvá Gámez, y  la
Desde que se presentó en escena, no c$só i solicitud de Francisco Martínez Ruiz, para 




además de que sus bailes fueron por com­
pleto del agrado de la concurrenoíí 
rico vestuario y  lujoso decorado.
Fontsola y  Bella Emilia, recibiero
todas las noches grandes aplausos por sus 
excelentes trabajos.
'Para hoy Jueves se'áuunoiau tres gran­
des fancÍQn.su a las 5 de la tarde, 9 y 10 y 
media de la noche.
Pascualini
Ccatínúa proporcionando grandes entra­
das la magnífica cinta de series «La heroína 
de Nueva York».
Los episodios 5.” y  6,® titulados respeoti- 
vamentó, »Las alas delam or» y  «Oelos trá­
gicos», que ahora se proyectan, han contri­
buido a acrecentar la admiración que en el 
público produce dicha pelicula.
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tas por las estancias que cause en el Hospital 
como enfermo de pago.
Por último se acuerda celebrar la primera 
sesión el día 3 del próxinio mes de Junio.
Noticias de la noche
Se ha dispuesto, por el ministerio de Fo ­
mento que se convoque a un concurso de ca­
pataces y  obreros prácticos en el cultivó del 
algodonero, que deb"»rá celebrarse eu Sevilla 
én la época que deiaigne una Gornisióu que 
.organizará el certámen y  actuará como Ju- 
rado. ■
Desinfecciones practicadas el día 26 de 
Mayo de 1919:,
Calle Solano Laque, 25, María Luque, grip­
pe, enferma.
Calle A^ltozano, 13, Rafaela Ortiz, tubercu­
losis, idem.
Idem Ídem, 17, José y  Carlos Rodás, grip­
pe, idem.
Idem idem, 18, Isabel Martín, idem, idem.
Calle Chaves, 5, José Martin, idem, idem.
Idem idem, 5, Dolores Garrido, id., idem.
Idem Puerto Parejo, 7, Magdalena Balles­
teros, idem, idem.
Idem idemj 10 Juan Barrionuevo, idem, 
idem.
Idem Lagunillas, 71, Praucisoo Andreu, 
idem, idem. .»
Idem idem, 69, José de la Torre, erisipela, 
idem.
Idem A. Benitez, 4, Antonio Infantes, 
grippe, Ídem.
Idem P. Molina, 7, Francisco Gallego, 
idem, idem, .
Idem Bara 18, María Bernal, id, id.
Idem Carril 41, Antonio Montañés, id., fa­
llecido.
Idem Hartado, 2, María Portillo, menin- 
/gitis, ídem.
Idem Pozos Dulces, 4, Tomás Fernández, 
tuberculosis, enfermo.
Mercado Alfonso X I I ,  Enrique García,
Almacenes de Segálerva.
Traslado de la enferma Ana Montes de su 
domicilio Callejones 31 al Hospital provin­
cial.
Vacunados, 91.
Desinfecciones practicadas el díst 27 de 
Mayo de 1919:
Calle Onta; Santa Inés, desinfeoción de las 
tres casas de la fábrica' de ladrillos.
Idem idem idem portal, 11, José García.
Idem idom idem idem, 4, Francisco To­
rres.
Idem idem idem idem, 2, capataz.
Idem idem idem idem, 8, Ana Estuché.
Idem idem idem idem, 28, Rosendo R o­
dríguez,
La Administración principal de Correos 
ha publicado una relación de las oarterias de 
los distintos pueblos de la provincia qué han 
sido habilitadas para la admisión y  certifica­
ción de pliegos electorales,
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L . i e la Provincia
Por ©1 ministerio de la Guerra han 
concedidos los siguientes retiros:
Don Felipe Martín Gamo, músico segunda 
de infantería, 112*50 pesetas.
Sebástián Hernández Martin,guardia civil, 
38*02 pesetas.
Sebastián Grand© Fernández, carabineros 
38*02 pesetas.- -
Ayer fué pagada por diferentes conceptos, 
en la Tesorería de Hacienda, la suma de 
86.23^*59 pesetas.
P R O - P A T R IA
para el día 1 déExcursión número 342 
Junio de 1919. ^
Punto y hora de partida: Estación 
Suburbanos,para salir en el tren de lasl^Jíoe
menos cuarto. . . ‘i l  '
Itinerario: Ejb ferrocarril hasta Benaliná- 
dena, y  desde aquí, a pie, hasta el cortijo 
«Santa Cándida, cedido a la Sociedad Ex­
cursionista para, convertirlo en refugio de 
olla duraúte los meses de Junio, Julio,
Agosto y Septiembre. Se regresará desde e l
Arreyo de la M iel, en' el tren que llega a 
Málaga a las seis.
I
ISSTRUCClO» F fiB ü C a
Doña Manuela Gorriz reclama el sueldo de 
1.600 pesetas anuales, como maestra nacio­
nal.
La «Gaceta» de los dias 15 y  23 del cor­
riente publica las listas de maestros in teri­
nos de esta provincia.
La  Sección administrativa adjudica al 
maestro de Alhaúrin el Grande, don Rafa©l 
García Martín, la vacante existentTe en la ter­
cera categoría del escalafón provincial.
MQTIS DE
Prosigue el buen tiempo por nuestras cos­
tas del Sur y  de Levante.
E l vecino de Bobadilla Manuel V idal 
Guerrero denunció a la guardia c iv il de 
aquel puesto que del cortijo llamado «Vado 
de los Fosos» había desaparecido una bu­
rra de su propiedad.
Se practican gestiones para averiguar el 
paradero de dicho semoviente.
Han terminado las operaciones de carbo­
neo de los cañoneros «Recalde» y  «Lauria», 
qnedando en disposición de marchar al pri­
mer aviso.
Para ingresar en el servicio de la Armada 
han sido inscriptos los jóvenes José Molina 
Rabie y  Salvador Pérez Valero.
M i n f t . & n M s t d 0 S
-  Juan, hay que calentar más esta c^a. Me
estoy helando de trío. , .
Pues tenemos 22 grados. j,'
— No es posible.
—Sí señor. Doce grados en la sala y en 
el comedor.
* * '•
Un padrino, en el m o m e n ^ ^  
las armas, grita:  ̂ ‘ ^  _
—Un momento, señores, 
una pregunta a mi apadrinjialdw’ -
—Diga usted— contesta k^fiez de oampo-
—Oye, Ricardo, en caso de.mh^rievéT^^®' . 
res que te entierren o prefieres se.qne- 
me tu cadáver?... _ - ' ■ . ► '
Un novio celoso que ha sobornado a la 
doncella de sn amada, tiene con ella el Si­
guiente diálogo: ; '
-»-;Ha venido alguien esta mañanar
—Ño, señor.
—¡Cómo que no, si esta mañana he enoop 
trado ©n la escalera a un caballero!
—Ese... estaba aqui desde anoche, ;,
«  «
Lo guardia civil de Alozaiua ha interveni­
do una esoopfjta al cazador furtivo Fernando 
Domíngüez Bellido.
A yer zarpó de nuestro puerto la escuadri- 
, lia compuesta de los torpederos números 52, 
57,473 y  550,
y i.
Ayer ingresó ©n la  Tesorería de Ha­
cienda, por diíeréntes conceptos, la suma de 
93.418*28 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 15 pesetas don Francisco 
Ruiz Ramírez,por el 10 por 100 de la subasta 
de aprovechamiento de plantas aromáticas 
de los montes denominados «Sierra Blanca» 
y  «Nog&les», término municipal de Marbella.
La Administración de Contribuciones ha 
aprocado para el año actual los padrones d® 
cédulas personales de. los pueblos de. Mooli- 
nejo y Alhaurín de la Torre,
E l Ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Deiegádo de Hacienda haber sido 
aprobada y  adjudicada la subasta de apro­
vechamiento de ipastos del montó denomina­
do «L a  Sierra», término municipal de Ooin, 
a favor de don Francisco del R io Rátha,
La Direocióin General de la Deuda y  Cla­
ses Pasivas ha concedido las siguientes pen- 
síoucb:
Ron Hipólito Manzano Durán y doña Gre- 
goria Durán Socarra, padres del cabo Ma­
nuel, 275*75 pesetas.
Doña Emeteria Aguilar Laffíte, viuda del
Buques entrados:
Vapor «León  X I I I » ,  de Valencia,
»  «V icente la Roda», de Ceuta.
»  «Bizkarzimendi», dó Algeciras. 
»  «Fauna», de Valencia. 
Despachados:
Vapor «Oabo Blanco», para Barcelona. 
»  «Oiaño», para Tánger.
»  «Aranzaga», para Barcelona, 
ta «Túnisio», para Cartagena,
»  «Fauha», para Cádiz.
Nuestros empleados: . : v
Un oiieial do un ministerio va a v e í a
doctor de fama.! j
—Vengo a decir a usted qu,e padezco
insomnios.' ^
—Veamos qué es lo que siente usted
__Paes llego a la  oficina, quiero pehar un
sueño sobre el pupitre, y ¡nada! me despier­
tan los ronquidos de los compañeros,
BEOISTBO CiViL
^ Jtt£gado de la Alameda
Nacimiento.—^Matilde Ferrer Torés. 
Defunción.—Rosa Esteba Viva, ,
Juzgado deda Merced
Nacimientos.—Rosa Aguilar Díaz y  Juan 
González Reyes.
. Defanciónes.»—Rosario Luque Moya y D ie­
go Gómez Ruiz
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos.— Remedios Sánchez PlanaJ 
Manuel Alcaide Sánchez y  María Auxiliadora 
Carreras Heredia,
Defunciones.—Pedro Cesáreo Herrera, An- 
.tonio Revidiego Alvarez e Isabel López 
Ramos. 'IIJIIB..... ................... I I í|| ..... |m il .llll llllllHWIIH
H. LINARES
de FRANCISCO BAEZA 
Én Vélez-Málaga los «eñores viajéFo» 
centrarán cómodas y confortables 
nes con luz eléctrica y timbre.
Cpmedor de 1.*, bonito jardín y *ar,
todos los trenes ____...............
“ L A  V I B N E S A #
Apartado n.° 107.—Málaii 
Ox*Bxz. d.©
oar-a irto los,■ g x - á g e a s .  ; , 
Estuchado de azúejar. _  
Exportación de frutos fiel 
Purificación, n °
Francisco GarciaGarcia
T o r r i j o s *  x t ú m e r o  6 1
E s p e c t á c u l o s
TEATRO VITAL AZA.—Dos secoionés d< 
rietés a las 9 y  10 y ll2  de 
Precios.—Butaca, L‘50; General, 0 ib. v
6ÍNS PASCUALINI.—E l mejor dó 
Alameda de Carlos Haes, (junto al Banco w  
España).—Hoy sección continua dé 
doce de la noche. Grandes estrenos. ̂ 3  
mingos y  días festivos sección Continua ti# 
dos de la tarde a doce de la noche, ,1
Precios.-Butaoa, 0*30; General,
d i«,0 ‘10. ■ ■
CINE MODERNO.—Todos los Jueves F ,
mingos, secciones de tarde y  :noche, . >
Precios.-Butaca, 0*80; Medió, 0*Í5; Gen^ 
ral, 0*15; Media,0*10.
¿ i r p o p u í S » .
